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Los conflieto» obreros. 
Empieza la huelga de ferroviarios. 
POR TELEFONO 
EN MADRID 
Hablando con Romanónos. 
MADRID 11.—El conde de Romanones 
iha pasa do toda la mañana trabajando té-
V nadiie me ncgar.á—ihn .dicho ed mlnis-
tî o—<jiie dliclia lr«y es altamente deinocrá-
üca, jxntfne en su artícuhi primeio reoo-
noce.Ia licitud de las luielgas. Pues si la 
^ i a m a x i a n a i m u a j u u u o i c - m m (f(> | | l l l , l r . ^ eá reconocida,, hav 
ite en asuntos relacionados oon la1qi)e m-1onom. tanihin. Ja ilicitud del tra-
bajo para los guie no simipati/.an oon la 
ihuelga de ferroviarios. 
A la una de la tarde (ha recilbido en su 
despacho a los periodistas, a los que ha 
inanifi'stadn que nada, nuevo podía eoinn-
nfficaries i-especto de la thueliga de ferro-
vi a rios. 
Cree que eni este asunto se ha traba jado 
i-iianio podía trabajarse, sin que, por des-
grácfíaí se haya llegado a una solución. 
' Las disposiciones tomadas en previsión del 
obnfMcto son las que-todo Gobierno debe 
t'Oítíar. 
lAgregó e l conde q u e el li-obierno ha he-
oho cuanto humanamente era posible ha-
cer p a r a llegar a una avenencia, pero por 
la situación en que algunos elementos se 
han icolocado ha sido linfructuosu hasta 
ahora cuanto se ha trabajado por la con-
nordlia. 
El presidente ha hedho grandes elogios 
al señor Oasset, del que ha dicho que ha 
realizado grandes esfuerzos por llegar a 
ulba Ifórmuila entre patronos ¡y obrei-o^. 
Hia agregado que tanto ha gestionado el 
ministro de Fomento, y tal labor ha caído 
sobre él, que no sabe cómo ha podido re-
sistir. 
El Gobierno no da con el secreto de esta 
/huelga, m sabe ya cómo apreciar las dife-
rencias que diflcuiltan una solución favo-
rable a los dos bandos. 
* Cree Romanones quq los patronos han 
i niicedido bastante. 
Los periodistas le han hablado de la pro-
b a b l e huelga Ihuillera, y el conde ha mani-
festado que no cree en esa huelga que lle-
varía a dejar slin trabajo a cientos de mi-
les de hombres'. 
Agregó el presidente que estáma estO'S 
momentos cunun los memos oportunos pa-
ñi que los gremios trabajadores prcuren 
coníliictos, pues estamos—añadió—en unas 
cii-cunstancflas en las que la actitud. d'. 
transiigencia es la ninica justificada. 
En cuanto a los sucesos de Bilbao—dijo 
e) condie de Romanones—, los telegramas 
que el gobernador ha enviado al rninistro 
de la Gobernación son optimistas, y cree 
aquella autoridad que podrán entenderse 
los dos bandos, pues los patronos se mues-
tran dispuestos a acceder en lo del pago 
semanal y el 50 por 100 de aumento para 
las ihoras extraordinarias. 
También se han recibido telegramas de 
San Sebastián, diciendo qne l a huelga de 
ferroviarios se presenta allí con muiy buen 
aspecto. 
En Gobernación. 
El mlinlstro de la Gobernación ha ha-
blado a los periodistas de los' conflictos 
pendientes. 
Les ha dicho que, en lo que se refiere a 
la huelga de metalúrgicos de Bilbao, el 
gobernador le ha comunioado en dos tele-
gramas el resultado de las conferencias 
celebradas con patronos y obreros. 
Le üonflnmaban que los patronos acce-
den al pago decenal y al 50 por 100 de au-
mento en las horas extraordinarias, pero 
que los obreros (habían rechazado esta fór-
muila. 
Tamihién le decían que los patronos se 
habían conformado con eí pago semanal 
para todos los obreros que lo solicitaran 
o con ios anticipos para todos aquellos que 
fio pidlieran, siguiendo con el pago quince-
naf para todos los demás. Pero los huel-
guistas estiman que, de aceptar - esa fór-
mula, podrían venir coacciones sobre los 
obreros, y piden que la medida se extien-
da a todos. 
iEn vista de esta situación, el gobernador 
íia continuado sus gestiones. 
iEn cuanto a los sucesos de ayer en Bál-
huelga. 
Nadie nos puede reppirbar que no ha-
yamos tenido toila clase de complaceiu iiis 
para aquellos que han predicado la huel-
ga. Pero si estailla la de ferroviarios, se 
perseguirá y castigará a los excitadores. 
Ha negado el señor Rini/ .Mmencz que 
se iiaya pensado en la suspensión de las 
garantías consLi tu (liona les. 
Disposiciones oficiales. 
La "Gaceta» de hoy publica, entre otras 
cosas, el siguiente decreto: 
• '«Artíou'lio prim'ero. 
artícüilos 219, 220 y 221 de la ley de Re-' 
ba-stante para modificar en intransigen-
cia. 
Intenté obtener un aplazamiento, pero 
tampoco tuve éxito. 
Terminó diciendo el señor Gasset que en 
cuanto al servicio, éste no syfrirá altera-
ción. -
Nota oficiosa. 
En el ministerio de Fomento se ha fa-
cilitado una-nota oficiosa que coincide 
en absoluto con lae declaraciones; del mi-
nistro. 
Los Juzgados de Madrid. 
El presidente de la Audiencia ha orde-
nado que los diez Juzgad-os de Madrid es-
tén de guardia permanentemente, para 
intervenir en cuanto* asuntos puedan 
surgir con motivo de la huelga ferrovia-
ria. 
Salida de tropas. 
Mañana saldrán paira liare lona y 
Oviedo trenes militares conduciendo tro-
pas de la guarnición de Madri(í. 
A Barcelona irá un iKilallón del regi-
miento del Rey y dos esciKulrouets de hú-
sares de Pavía y de la Princeéa. 
A Oviedo marchará el regimiento de 
inl'a'íitería de León. 
Para no defiguarníoioniar la corte se ha 
v 'ordenado que venga el regimiento de ln-
1 de la l?y d ^ de la Pelma, m-lentomente re-
chitamienlo v reemplazo del ejército de • 
27 de febrero de 1912, se autoriza al nui-' Dlce ,a Piensa, 
nistro de la Guerra para llamar a filas o To<la la P«-enf<a de Madrid baee c<.mon 
movilizar en su totalidad o en «arte a los (ÍUTOS sobre la huelga ferroviaria, 
hombres de la segunda Situación del ser-? .<,E1 Correo Español., considera el 
vicio activo, o a los reservistas de! r&g¡. vimiento como perturbador, del que 
miento de Ferroca miles. 
Artículo 2." Se autoriza al ministro de 
la Cuena para tomar las medidas necesa-
rias a la ejecución del presente decreto.» 
Mitin para esta noche. 
A las nueve de la noche celebrarán hoy 
un mitin los ferroviarios en la Casa del 
l'ueblo. 
El programa del mitin depende del re-
sultado de las. negociaciones con el mi-
nistro. 
Una manifestación. 
lian acordado los ferroviarios celebrar 
el día 10 mítines en todas las barriadas 




que culpar a los an tipa triólas. 
«El Siglo Futuro» dice (pie la huelga 
es un movimiento general revoluciona 
rio. 
Un mitin. 
A las nueve de la noche ee ha verilica 
do un mitin en la Casa del l'ueblo, bpga-
ni/.ado por la l'nión General de Traba 
jndoree. 
Bn e] mitin peinó completo orden. 
Los acuerdos adoptados ou el mitin 
se harán públicos. 
Mañana por la tarde volverán a 
unirse los obreros en el mismo local. 
Durante el mitin un obrero gritó .«¡Ai 
sobottagel»; pero la Mesa presidencial 
. . , impuso silencio v recomendó a todoo qm 
Después, una manifestación acompa- procedieran con mesura, que no es signo 
ñara a la Comisión que ha de entregar ^ cobardía, sino de dignidad 
al presidente del Lonisejo de mimstroe LQ que se anuncia. 
las eon, liciones acordadas en el mitin, j Está rtócftfi ba n circulad,> por Madrid 
La Unión General de Trabajadores. noticias de q n el Consejo de mlnis 
En la reunión celebrada en la Casa del ,rnS ^ sp i , . , (|0 celebrar mañaina s» 
Pu«Md, la Union Cteneral de Tmbajado- adatarán acuerdos de importancia, 
res adoptó los siguientes aciiddos; | L(KS ,M¡nistros se reunirán a las nueve 
Primero. Visitar al presidenta del |a nmñ,aiia y se asegura que aerda-
Consejo para hacerle presente la proles-, |.án 1h suspensión de las garant ías cons-
ta de .la organización obrera española titucionales en toda España v la clausu 
contra la conducta del Gobierno en los „a fie \tl& G&fté&i 
conflictos sociales pendientes en Barcelo-, Comienza la huelga, 
na y demás poblaciones, en las cuales ha. A \as doce de la noche comen/ó en | la-
Uegadp el atropello de las autoridades al • ,1,^1 \;i huelga de ferroviarios, sin que 
limite de lo inconcebible. • [se hava registrado ningún incidente. 
>egundo. Hacer notar al Gobierno que Ei Drimer tren que había de salir des-
la organización obrera no dejara desam- de esa horíl er& lin mercancías, pa 
parados a los ferroviarios en el caso de pi M M I m w ^ n f A r r * » nn mflmrí.ñWj 
que, por la intransigencia de las Com-
pañías, fueran lanzados a la huelga y 
el Gobierno los militarizara ilegalmenté, 
haciéndoles traicionar su propia causa. 
Tercero. Que la Unión General acón 
bao, dice el ministro de la Gobernacióm de la huelga ferroviaria, y por eso he 
ra el cual se presentaron u  aquinusta 
y un fogonero, pero no el resto del per 
sona), que son otros lies hombres. Sin 
embargo,' el tren salió, aunque con vein-
ticinco minutos ile retraso. 
El director de la Compañía ha repetid, 
sejaraa la organización responda con to- ggta noche que el servicio se sostendrá 
da energía a la conducta del Gobierno 
del modo como éste se haga acreedor, lle-
ga ndo a les extremos (pie sea preciso pa-
pa evitar sean burlados los ferroviarios 
en HUS justas aspiraciones. 
Cuarto. Constituirse el Comité nacio-
nal en sesión pennanenle para adoptar 
aquellas réspluctones que la posición en 
que se coloque el Gobierno le obligue a 
adoptar; y 
Quintó; 'Comunicar a ilos delegados 
regionales las ihstruccioues oportuna* 
por si, lo que deseamos no suceda, fuera 
preciso llegara In huelga general en toda 
España. 
Declaraciones del ministro de Fomento. 
Al suspenderse la sesión del Congreso 
para reunirse en sweiones, llegó el mi 
nistro de Fomento, a quien abordaron in 
mediatamente los periodistas. 
Estaba en el ministerio—dijo—cuando 
me han avisado que se estaba tratando 
que resultó un obrero muerto y otro he-
pido. 
Este último—ha dicho Ruiz Jiménez—Jo 
está de dos balazos, de los que uno no es 
de unauser, lo que prueba que allí se hi-
cieron disparos que no partieron de la 
Cuardia civil. 
Ha manifestado que los huelguistas que-
rían impedir la entrada al trabajo de los 
,dem|ás obreros y pretendían ejercer coac-
.ciones, por lo que sobrevino el choque. 
La huelga de ferroviarios. 
En aquello que sé refiere a la huelga 
•de (ferroviarios, el señor Ruiz Jiménez sp 
mostraba hoy tan optimista como los días 
pasados. 
. Los peones—ha dicho el mlinistro—están 
sobre el tablero, tanto los de los obreros 
comjo los del iGobiemo. Comprenderán us-
tedes que éste no ha podida hacer más por 
resoiliver el conflicto. 
El Goblierno—iba, oontinuado el ministro 
—está' dtispuesto a mantener el orden a 
todo trance. Se ha ordenado la marcha de 
algunas tropas á Oviedo y Barcelona. 
Hay que cumplir oon el deber que el 
cargo impone a cada uno, y no .podemos 
permiitár que los servicios públicos queden 
suspendidos. 
La paralización de los trabajos sería un 
trastorno enorme, como cuando en la ins-
ta laciión de luz de una casa se funden los 
plomos. 
El Gobiernio está dispuesto a cumplir el 
vflVlllr» 9 O 1<1 Id-ir Aa 91 ti n An 1QOO 
venido. 
Hace veinte minutos—agregó—he ce-
lebrado Ja última conferencia con la Co-
misión de ifivioviarios y no ha sido po-
sible llegar a un acuerdo. 
M P hecho lo posibl« ppr conciliar los 
i n t e r c K c s fie la Compañía con l o s de la 
Comisión y fío fc| babido modo de lo-
grarlo. 
Los ferroviarios aceptan las conclusiu-
nes de la Compañía, a excepdón del peal 
de numento; piden que el anmento ggán 
dos reales, incluso para los sueldos de 
2.500 pesetas. 
Yo hjee observar a la Gomisión que la 
Compañía no podía aceptar lo que pro-
ponía, e insistí en la fórmula. 
Hablé a la Compañüí y ésta, como te-
níía, lo rechazó de plano. 
Sin embargo, conseguí de la Compañía 
q u e concediera el real delinitivamente eó 
mo sueldo y no como gratificación.. 
Peuiií eutonceti ; i ]os obreros y la C o 
misión aceptó la forniiija, pero hizo tres 
peticiones más. 
iPrimera. Que subsistieran las primas. 
.Segunda. Que tengan derecho a elia 
los favorecidos con el aumento: y 
Tercera. Que las primas se regulen 
con los balances de la Compañía, 
Yo les contesté que estas peticiones se-
rían rechazadas, y, no obstante, me pres-
té a hacerla* llegar a la Compañía, la 
cual, como temía, rechazó las dos prime-
r a s , porque mermaban enonnemente tu£ 
ai lí. ulo 2.° de la ley de 2  de abril de 909, | ingresos. 
éb lo que se refiere a los castigos que me- Esta tarde reuní nuevamente a la Co-
rece la excitación a la huelga. Aplacará misión y 'a rogué rpie modificase sus pre 
las penalidades que marca esa ley. tensionés, pQfp mis razones no fueroin 
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Un ofrecimiento. 
Una Comisión de peritos industriales 
h$ visitado boy al ministro de Fomento 
pora ofrecerle sus «servicios en |os Ire-
nes si el ("iobjerno los estiniai'a necesa-
rios. 
El señor Gasset aigradeció la oferta pa-
ra utilizarla, si fuera preciso. 
Los obreros y el ministro. 
El presidente de la Asociación de obre-
ros y empleados de ferrocarriles ha diri-
gido un comunicado a los periódicos, di-
ciendo que la Asociación está convencida 
del interés que la clase ferroviaria Inspl 
ra al sefior Casset, y qne con gusto ve-
ría que los esfuerzos del ministro fueran 
atendidos en beneficio de todos. 
EN PROVINCIAS 
Incorporación a filas. 
BURGOS, 11.—El gobernador militar 
ha dispuesto que con toda urgencia se 
incorporen al batallón de Ferrocarriles 
los individuos del mismo que se encuen-
tren disfrutando licencia o permiso. 
En tren especial ha marchado a Mi-pan-
da una compañía del regimiento de la 
Lealtad. 
Instrucciones para la huelga. 
ZARAC.OZA, 11.—El Centro ferroviario 
ha estado muy animado; corhenzaron a 
repartiirse órdenes de -huelga, en las (pie 
se anuncia que, cumpliendo el acuerdo, 
a las doce de lu nyche .termina el plazo 
dfi la uotificación fiara el (;omieiizo del 
paro-; se eatjrppla a JÍJ 1,11,1101,1 para ¡conse-
guir él propósitp, si1 amenaza con casti 
gos a ios que hagan traición y se añad.' 
que es Intolerable ló que dice la Compa-
ñía referente a La retribución de obreros, 
acusándola de falta de seriedad por que-
rer eludir los compromisos pactados y 
dejar incumplidos los ofrecimientos he-
chos. Termina la orden con vivas a Ja 
huelga y B ia unión ferroviaria. 
Los asociados resiliente^ en Zaragoza 
que se encuentren a la hora del paro en 
Lérida regresarán como viajeros; los oue 
se encuentren en ruta entregarán el tren 
y regresará^ a Zaragoza; la orden de 
huelga explica en qué forma ha de ha 
cerse la entrega. 
Las Sociedades obreras han organiza-
do un mitin. 
La legalidad de la huelga. 
BARCELONA. 11.—Preorupa a la opi-
nión el anuncio de la huelga ferroviaria. 
Como jas líneas férreas atraviesan una 
Zona fabril en que fray poblaciones, co 
mo Manresa,, Tarrasa, tSabadel), quy i-p 
munican con la alta inontañ;! de Cala 
hiña, la huelga les cansaría grandes 
perjuicios pop la escasez del nmierwil de 
transporte; éste se viene ihaclendo con 
bastante retraso, y hay aglomeración 
de géneros en muchas estaciones. 
El Sindicato de la sección Ikircclona-
¡Norte ha publicado las instrucciones pa 
ra ja hpelga, dadas a sus asociados. Se 
fnijlan las doce de la noche para la paraJá-
zacíon, donde ee hallen, .de todos los tre-
nes de viajeros que hubieran salido antes 
de las doce continuarán basta el limite 
del territorio que comprenda la sección 
si se trata de trenes ascendentes, y lias 
su destino si son deseeiidenles. Los 
agtMtte:-; de los trenes de mercancías apro 
yeoharán los (ie viajeros que pasen para' 
trasladarse a 'su1 residencia, abandonan- del Congreso don Manuel Guitón y Caí cía 
do sus puestos el personal de todos los Prtieto, y hermana política de nuestro i luv 
el metálico, valores, documentos, hería 
mieTitas y cuantos efectos de la Cpnípá-
ñía obren en su poder. El personal de 
talleres y depósitos deberá como Jos sá-
bados, retirarse, llevándose las berra 
mientas de trabajo. Advierte la- sección 
en su circular que, como han dado cuen-
ta, a la autoridad de su propósito en el 
plazo que marca la ley, no incurrirán en 
responsabilidad alguna los ferroviarios 
de dicha sección. 
Cuanto al personal de vías y obras de-
be atenerse a las instrucciones que ya 
le han sido remitidas. 
El gobernador ha dicho que espera el 
resultado de la conferencia (pie en Ma 
drid han de celebrar el ministro de Fo-
mento y el Comité de los ferroviarios. 
Ha insistido el sefior Suárez Inclán en 
que estos últimos no pueden empezar la 
buelga en la sección de Barcelona, sin 
caer en la responsabilidad legal que mar-
a el art. 7.u de la ley de huelgas, basta ma-
ñana, a las doce de la nocihe, porquie 
hasta esa hora ño finaliza el plazo seña 
lado por la ley. lia añadido que la noli 
ílcnción verbal se la hicieron el día 2 an-
tes de las doce de la noebe; pero que 
esta DO la estima'oficial, porque, enioii 
ees, hubiera levantado acta de ella, y 
que solo considera con tal carácter la rió 
lilicación que le presentaron por escrito 
al día siguiente, a las diez y media de 
la noche. 
E N SANTANDER 
Se declara la huelga. 
A las odho de la noethe de ayer se re-
unieron en el Centro Obrero, de la ca-
lle del Primero de Mayo, los ferrovia-
rios de la sección de Santander, con ob-
3 'to de esperar órdenes de sus compañeros 
d-í* Madrid. 
La reunión estuvo muy animada, asis-
tiendo a ella, la mayoría de los obreros 
ferroviarios de la sección de Santander, 
pues algunos se encontraban en diferen-
tes sitios de la provincia, a causa do es-
tar aún ocupando sus puestos en los Ire-
nes respectivos. 
Los ferroviarios recibieron por la tar-
de un telegrama del Comité central, en 
el (pie les comunicaba que no había so-
lución posible para el conflicto, y que 
las negociaciones con ,1a Compañía del 
Norte habían sido rotas. 
Nos obstante, los ferroviarios santan-
derinos esperaron basta última hora re-
unidos, para ver si el Comité les ordena-
ba la prórroga por las setenta y dos ño-
ras de que se hablaba anteayer, pero en 
vista de (pie no había ninguna contraor 
den se sometió a votación la declaración 
y planteamiento de .la huelga, acordán-
dose, por unanimidad, ir al paro desde 
las doce de la noche . 
Después se nombró una Comisión, 
compuesta por cinco obreros, que en nn 
automóvil, recorrió las estaciones de la 
linea, comunicando a todos los emplea-
dos el acuerdo tomado por l|a sección 
santanderina, que se-disolvió inmediata-
mente después de pasar lista a (os re 
unidos. 
. l>a .Tunta directiva quedó en sesión per-
manente en el Centro, para volver a pa-
sar lista a las cinco de la mañana de 
hoy y ver de esa manera cómo se cum-
plen los acuerdos tomados. 
En el Gobierno civil. 
El señor Cullón y García Prieto, al 
recibir a los periodistas en su despacho 
oficial, manifestó que había tomado las 
oportunas medidas encaminadas a ga-
rantizar la circulación de los trenes, pa-
ra lo cual había distribuido cimvenien-
mente la Cuardia civil de la provincia, 
en todas las estaciones de la vía férrea, 
y ipie además tenía también prepaiado<-
los peones camineros para que, en caso 
necesario, fuesen utilizados como guar 
da barreras, etc. 
También manifestó el señor goberna-
dor que había recibido la visita de uno 
de líos jefes de Movimiiento de la Compa 
ñí.i del Norte, quien le había manilesta 
do que las disposiciones tomadas por la 
primera autoridad gubernativa le ha-
bían satisfecho, y que había visitado a 
unas estaciones de la línea para estar 
prevenido en el caso de (pie el persona 
telegrafista y jefes de estación abando-
nasen el trabajo. 
El señor Gullón y García Prieto dijo 
también que confiaba en que los obreros 
huelguistas no darían lugar a la inter-
vención de sus agentes y que para estar 
más al corriente de los alcances de la 
cuestión él mismo pensaba bajara la es-
tación del Norte a la salida, del primer 
tren de mercancías, pasándose toda la no-
:he en su despacho tratando del asunto 
del paro. 
Igualmente dijo el señor gobernador 
que la Compañía del .Norte fijaría hoy el 
aviso de no garantizar .la llegada normal 
de las mercancías y efectos facturados 
en las estaciones de sus ferrocarriles. 
Ultimas noticias, 
a ñora de cerrar nuestra edición, 1 
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DE LA GUERRA EUROPEA.—El fuerte de Vaux, al ser tomado por los ale-
manes después de noventa días de bombardeo. 
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A 
tren ele mercancías que tiene su salida de 
esta estación a las cuatro y canco de la 
mañana, no ba podido salir, a pe.sar de 
tener el personal de la brigada completo, 
por no ñaber llagado la máquina que ha-
bía de conducirle. 
Se cree que saldrá durante el día. 
En los alrededores de ha estación no ha-
bía ni un solo obren) huelguista. 
• » » 
Los obreros de las minas de Bi|rrii!elo 
(Palencia), de las qué' es propietaria la 
Compañía del Norte, han dejado el traba-
jo para ihacer causa coniún con sus com-
pañeros. 
Ecos de sociedad 
Gran Casino del Sardinero. 
Santaiidier iba respondido espléndida 
mente a la invitación que le ñiizo la Em 
presa de espectáculo de tan soberbio ediifi 
dio, jpara que asistiese a sus funciones, que 
han de tener un sello tal de elegaricáa co 
mjo nunca se vió en los teatros de nuestra 
capital. 
Apenas si quedan ya disponibles algunas 
localidades para la inauguración del Casi 
n viéndose la Empresa en la precisión 
ile cerrar el abono el día l i , a la mía de la 
tarde, después de cuya hora dispondrá 
de las que queden para serviir, en parte 
: is innumerables pedidos que le 'han he 
dhio distiniguidas personalidades de l'a ca-
pital y forasteras. 
Como y a es sabido, el sábado, día 15, se 
verificará en e;l lindo teatro del Casino el 
«début» de la Compañía de don Gregorio 
M a niñez Siierra, en la que figuran artos-
tas tan sobrasalientes c o m i ó la Bárcenia, 
!a Alba, Simó Raso y Ramírez. 
La función dará prinnipio a las diez míe-
nos cuarto de la nocihe, don un selecto pro-
grama, que se anunciará oportunamente. 
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lian Hegailo a! Sardinero los señores 
\ lajeros siguientes: 
De .Madrid.—Don Benigno Rábago Ker-f ra alusiones, 
oándey. y familia, doña Paula Arguelles.' 
viuda ije Mateos; doña Teresa Máteos, 
viuda de Corral, e ¡bija, y qpñ Reginp Lp 
pez del Ravepo y familia. 
De Zamora.—Doña Tomasa Muñoz, doña 
Rosa 'Moreno y doña Ludgenca .1. Luis. 
De Bilbao.—Don F.duardio Conde y fa 
müia y señor Piniho da Cunlia y l'amilia. 
De Ciudad ReaT.—Don Tomás Domín-
guez y doña Felisa Pérez. 
De la Habana.—Don Antonio V. PIIIKÍ-
Uonea y señora de Geraldine. 
POB T E L É F O N O 
EN EL SENADO 
A las cuatro y media de la tarde se 
abre la sesión, bajo la presidencia del 
señor García Prieto. 
En el banco azul el ministro de Gracia 
y Justicia; 
A propuesta del señor CAVESTANY la 
Cámara acuerda hacer que conste en ac-
ta el sentimiento de la misma por el aten-
tado de que ha sido víctima el presiden-
te de la República Argentina, y la satis-
facción porque haya resultado ileso. 
El señor MATAIX defiende un proyecto 
de ley creando el Cuerpo de maestros mi-
litares en el ejército. 
Es tomado en consideración. 
La ley de Jurisdicciones. 
El señor RAHOLA combate el proyeetj 
derogando la ley de Jurisdicciiones. 
El señor iBALLESTEROS defiende el 
dictamen. 
Se suspende el debate y se- levanta la 
sesión a las sdis y 'veinte de la tarde. 
EN EL CONGRESO 
Se abrí' la cesión a las tres y treinta y 
cinco de la tarde, bajo la presidencia 
del señor Villanueva-. 
En el banco azul, el señor Alba. 
El señor RLTZ JIMENEZ sube a la tr i -
buna y lee un proyecto de ley reorgani-
zando el trabajo del personal' de su .de-
partamento. 
Él señor AZPEITIA habla de los nota-
rios, y páde que se les proteja en el ejer-
cicio de sus funciones. 
El sefior PALACIOS batjla de la situa-
ción difícil en que se encuentran los obre-
ros. 
Le contesta el ministro de la GOBERNA-
CION, diciendo que las erigís obreras son 
hijos de las anormales circunstancias. 
ORDEN DEL DIA 
Casa el Congreso a reunirse en Seccio-
nes. 
Reanudada la sesión,"íliace uso de la pa-
abra el señor ALVARADO, que habla par 
La escala, progresiva que el proyecto es-
tablece es muiy elevada, y cree el. orador 
que debe rebajarse. 
Ruega al mlinistro de Hacienda que diga 
a qué transacciones está dispuesto a lle-
gar. 
.Afirma que el déficit en 1915 no llegaba 
más que a 320 millones. 
Una aminoración de gastos podría dar 
solución para el problema. 
El ministro de HACIENDA dice que en 
ningún debate 'ha intervenido mayor nú-
mero de oradores que en ésta. 
EO no puede ocultar sus senLimieittos a 
la Cámara : su ánimo es pacifico. 
Agrega que no ba querido engañar, y 
por eso ha íiablado de la necesidad de reor-
ganizar el país. Pero se concede muy poca 
importancia al déficit, y así no puede lle-
garse a nimguna parte." 
Estoy coniforme con el señor Maura-di-
ce—; ihay que sacudir el pesimismo. Creo 
que ello sólo mis daría la solución del pro-
blema-. 
Eil déficit, en 'efecto, es de 320 mlillones; 
pero a éste ihay que agregar el de añosau-
te rLó res. 
Es cierto que ruó estamos en las niismas 
circunstancias que los países beligemntíB. 
Hice que los -conservadores han gastado 
en anuaanento más de 220 millones. ¿Có-
mo ¡ios va míos a pagar? 
Hay que procurar la reonganización de 
España; pero con lia crisis obrera n»i se 
puede ser optimista. 
Hay íjuiien cree que podemos acudir al 
eimpréstito ; pero esto nos entorpecer a con 
su interés usurario. 
Se me tfia dicho que por qué no traigo 
un índice referente a los asuntos fiscas» 
No traigo eso porque sería dar tiempo a 
que se preparase otra campaña como ésta. 
Y aliara—agrega—ihablemos del pf*" 
yecto. Nadie ña combatido aquí el p"8' 
cipio que lo informa. 
En Empeña hay tres clases de industria-
les: los que obtienen grandes ganancias, 
los que sostienen las normales y los 
pierden. Pues nosotros vamios a pedir fi 
dinero a los primeros, para no. hacer un 
derrame con los dennás. 
No nos lincautamios de las flotas m 
antes y de las producciones de •carboiii 
porque esto nos ipareoería demasiado. 
El proyecto es justo. El exceso de 
nandas es extraordinario, y no es a^ 
do al esfuerzo personal de los indin-iauos, 
simo a las oirc un si anclas actuales. No 
por tanto, una expoliaciión lo que con 
proyecto nos proponemos. . So. 
Yo soy asesor y director de V1j'uas 
ciedades anónimas., y sé que P^11 °UE 
vadas con exceso; pero también se l 
ninguna Sociedad fracasará por cM 
del fisco. 
Respecto a Ta retroactivldad del pWffS| 
, dlice que lio ocurrido es prueba oe 
suigestíión que ejerce el ^ '̂''V1',̂ al!riJje 3jj| 
Gáinara'. -Bastó que él ihaleasejj( la „ 
para que todos siguiesen el ipi^'W 
mino. : g] 
La retroactivldad no os 1,f';i,tiva ÍIÍS 
CaCamento no la aprueba. El.1, iaiey 
manos está—dice—el que se dicte i 
Combate el proyecto de beneficios extra-
ordinarios. 
El señor Bl CALLAL 
con retroactividad. Pero si ésta 
rece, la ley será totalmente ineficaz- ^ 
Propone una Ifónmila de ̂ '"'̂ '¡¿ráii 
gún la cual, los que quieran, P j j j^ l 
con arreglio a lo que dispone el P1̂ '•L1ÍBÍ 
v los que no, pagaráii una ,(',ll,tó¡Jfpt<i5 
al doble de lo que paguen por c™$ "ea 
industriales: pero esto sól'O en l ! " ' • 
1916 todos pagarán con arreglo a i¡' !|g 
Respecto a las Sociedades "aiYie™''a] y, 
que todas están en tentitorlo nacooi 
dice que los con-. por lo tanto, también son aíecfcadah. i5 
scin-adores ño son hostiles al pfmdpio que ja mavoría están instaladas ci( M 
inifoiqici la ley «rae cmservan el régimen foral y 
bil 10800 puede untervenir siempre qne cuestión es disiinla," estando el rn¡-
<|iiiera en les grandes empátales; pero los dispuesto a llegar a una fórmula ae 
caipüffalistaa se retraen, porque saben que g\o. 
las i masas les son ihostiles. Temen los capi- " E 
BURGOS. NUMERO 1; 2. 
í- El plazo de vigencia de ley es pa 
talistas verse perseguidos por las masas. .,| q,. |a |ev ^ Subsistencias. , 0 
El proyecto debe exceptuarse para las K! Hipo "de igraivámenes oscilara ltíi 
nuevas Sociedades, para aquellas que de- p) y A 30 p o r 100; no es, por con-^11 
'Procedente de Madrid, >ha llegado a diquen tes gananoias a ampliar ios riego- excesivo # 
(Htia .'afilital don José C.ómez Acebo. . cios, para las que afecten a la defensa na- En lo que respecto a la liscalizarií»'• ¿ 
—Con toda-ifeliddad, ha dado a luz una ctíonal, para ÍWIUellas que comviertíin las se dice excesiva él mtinisfro :i>¡p}!aBt̂  
niña la disting-uida esposa del Secretario primeras materias y p a r a las Sociedades principio de lintervención de las CS» . 
pie negocien con el carbón. j lie Comercio. ^ g(*' 
i uu BUD ¿ j u e n t u o v i ucipvu-** M V wuuv JUB « IUCIU, y iicr uim ¿funm o uc uucsiro ji.irs- Respecto a la retroactividad de la ley,' Reconoce que la agricultura-'K! * 
i servidos, entregando a los réspectSvós je- tre ajnigo el gobernador civiLde esta pro- dice que no puede aplicarse más que desde va con la ley- pero afirma qur ^ 
feft o a Jas aTjtoridadeR correepondientee Vinda, 4on Akníso Gnllóny García Prieto. la fecM en ^ue fué leído el proyecto. Uo grandes ^úebraOtog en su» U 
i. •': • I 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DE LA GUERRA EUROPEA 
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• a excitando al iParkimenk) a que 
Tcitfuí' -^ato a una solución. (Ajpluu-
iiasta que el trian ero sale a los medios a 
reaibir la imponente ovacioii. 
se 
¿09 
.ouU) ¡i una solución. ( jpiau- rociioir la i ponente ovacaoi». 
Mü¡- mayoría-) R" el cuarto, Pastor norea sosamente, 
; ei» ^\ijv]itJÜ rectáfica. Empieza di- para media estocada de erecto rápido. (Stí-
£1 s ie cree que se cerrarán las Cor-
p í ^ i S r á n a abrirse en noviembre y ya 
^ hrá nká* Cürt,es- (Rlur,L>res-) , ^jiaD"1 . pp-únuismo del. señor Alba, y 
-Al éste iia bcdio una grave afirma-
dáce ^e¿eCjir q»6 ei -Estadio no tiene cré-
¿ito. A ^ A : Yu no he iliuho eso. He 
£1 ̂  je que se nos impondrían condi-
{1al)Uia0Jier(>sas ai acudiésemos al emprés-
tit0- Í „• CAiM)BU: El empréstito sería 
•El íneraoión de España, y con él iría-
la re^e'pstra reconsiituoión. Apenas b iy 
nio9 an" se debe a Marruiecos. El 
é ^ c i t ' J n 0 es iviable, pionque en España 
proyecu ^Qnrados menos con fisco, 
todo» sü de ^^e,^ por tanto, una fórmu-
^0 ^ .i-efflo, 'porque sería, quitar eficacia 
l a * to 'NO ihay otra resolución que 
al P1 u v nresentar en octuibre otro pro-
retirao completo. 
^ ínspende el débale, y se levanta la 
•1, i las nueve y media. 
^ se cenarán las Cortes? 
u o n corrido por el Congreso rumores 
nróx imam ente se cerrarán las 
de (lUK J 
Co.Tte6'\e(eí< de las minorías interrogaron 
ñov Villanueva y éste les contesto 
al n,. sabía nada. • 
qUEl coJid« de Romanones declaró que 
0° era ''"'"pice «La Epoca». 
i o Fpoca» elogia el discureo de, Leo-
i i rú'nieo oponiéndose ÍI la ley de be-
^ f i r l * extraoiHiinarios. 
iv ce resaltar el hecho 'de que Romeo 
íkmtado de la mayoría, y dice: ¡Cuán-
r*ro6 ¡rían saliendo que combatirían 
^s rüy€cto si Romanones lee dejara obrar 
libremente! 
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LA L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
MADRID» U-—En el sorteo de ia lote-
la verificado hoy, han resultado premia-
encwx, 
Gaoóa, después de un muleteo aburrido 
y pesudote, mete media estocada rnídn 
¡Pitos.) 
AI sexto le torea Juan Relmonte admi-
rablemente. Hay cuatro verónicas magní-
ficas y un recorte imponente por lo ceñido 
Con el trapo rojo enloquece a los espec-
kuli.ivs, toreando con pases de todas ola-
sesi, y a la Ihora de matar se mete con un 
pindhazo y una estocada que le valen una 
ovación. 
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D E F E S T E J O S 
lin [loco más retrasado que otros años, 
se ha fijado éste el cartel anunciador dé 
las ferias y fiestas en nuestra capital du-
rante el verano. 
El boceto es de nuestro buen amigo, el 
excelente dibujante señor Cuetos, que ha 
hecho un trabajo esmerado y elegante, 
propio del asunto que se trata de anun-
ciar, y que, seguramente, ha de ser de 
gusto de Iodos. 
Los festejos son abundantes y varia-
dos. Comienzan el día ¿2 de julio con una 
vistosa retreta y hasta el día 30 de agos-
ta se celebraráii cinco corridas de toros, 
funciones dramáticas y de variedades 
en los teatros del Gran Casino del Sardi-
nero y Pradera, fuegos artificiaies, tiro 
d r pichón, fiestas en la bahía, concurso 
hípico, coso blanco y deportes. 
Además del carte'l, el Ayuntamiento 
ha editado un precioso libro, con profu-
sión de grabados a dos tintas, que será 
repartido en grandes cantidades por to-
da España. 
Este trabajo, tirado sobre lujoso papel 
((conché», honra a los talleres tipográfi-
ros de don J. Martínez,'de donde han sa-
lido y continuarán saliendo, para orgu-
llo de Santander, acabadas obras de ar-
te tipográfico. 
Est-a ocasión nos da motivo para feli-
citar a nuestro querido amigo don Al-
fredo Corpas, alma y vida de referidos 
talleres. 
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P O R L A f R O V I N C I A 
Los temporales. 
En el Gobierno civil se recibió ayer el 
siguiente aíicio, enviiiado por el alcalde de 
I,a redo y dirigido al señor gobernador 
cívi I : 
0 Cumplo el deber de partiLcipar a V. S. 
que en el día de ayer, sobre las nueve de la 
mdhe, debido a la gran tormenta de viento 
y agua que se desencadenó sobre esta va-
lla, se han inundado gran parte de los 
terrenos de la parte baja de la población, 
suifriendo grandemente los sembrados, has-
la el extremo de que, según apreciaciones 
de personas peritas en la materia, se per-
deran oasi en su totalidad las cosechas de 
maíz y alubias, y quedarán en la mayor 
miseria 'iiliniidad de faimilias, sobre todo 
de la clase ípesoadora, que se dedicaban a 
dichos cultivos. 
A la vez tengo la satisfacción de partici-
par a V. S. mo haber tenido que lamentar 
desgracias personajes.» 
Un detenido. 
La iGuardia ai vil del puesto de Vega de 
Liébana ha detenido y puesto a disposi-
ción del Juzgado de instrucción de Potes 
al vecino de Selvanego Juan González, de 
veinticinoo años de edaí», como presunto 
autor de haber atropellado con el caballo 
que montaba a una mujer llamada Dolores 
García, vecina de Potes. 
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D E B I L B A O 
L a h u e l g a m e t a l ú r g i c a . 
POR TPLÉFONO 
El paro en las fábricas. 
HILBAO, 11.—Hoy no ha entrado nin-
gún, obrero en las fábricas de Baracaldo 
v Sestao. 
Los hornos de La Vizcaya parecía co-
tno si estuviesen apagados. No salía ape-
na-; humo. 
Los hornos de la fábrica de-1 Desierto 
los han dejado dispuestos los ingenieros 
paia resistir bastantes días. 
Al cuidado de los hornos en las fábri-
cas de Martínez Rivas, los propios obre-
ros han dejado compañeros para que los 
alimenten. 
Esta conducta parece ser han seguido 
en todos aquellos talleres y fábricas don-
d e ge habían .atendido las peticiones obre 
ras antes de este paro. 
En las fábricas"de Deusto, Olaveaga y 
La Peña no han entrado al trabajo los 
obraros. . 
En los diques de Euskalduna acudió to-
do el personal; pero se presentaron gru-
pos de mujeres y huelguistas, excitando 
a abandonar el "trabajo, y en vista que 
¡nemu invadidos los talleres, hubieron de 
abandonar las labores. 
Conferenciando. 
Durante todo el día han conferenciado 
pairoiiiis v obreros con el gobernador. 
¿Cederán los patronos? 
Se dice que algunos patronos están dis-
puestos a hacer concesiones a los obre-
ros huelguistas. 
Llegada de tropas. 
A las tres de la tarde ha llegado un tren 
militar procedente de Burgos. 
También ha llegado el coronel del tercio 
de la Guardia civil , con sus ayudantes y 
plantilla de jefes y oficiales, de cuyo 
Cuerpo hay considerables fuerzas en 
Vizcaya. 
Dice el gobernador. 
El gobernador' civil, señor Queipo de 
Llano, ha d'idho hoy a los periodistas, ha-
blando del conflicto: 
«YO estoy convencido de qüe si lo que 
los obreros preitenden es conseguir el 
pago semanal v ^1 50 por 100 de las horas 
extraordinarias, éste es un asunto re-
suelto. • , , 
Ahadió que el criterio y espíritu de los 
patronos es de una transigencia com-
pleta. . , 
He dado orden—agregó—de que se bus-
que a .los comisionados obreros con ob-
jeto de celebrar esta tarde una reunión 
v les he citado para las cuatro.» 
Las tropas que han venido. 
En el tren militar ha ^erúdo de Vitoria 
el reigimiiento de infantería de Cuenca. 
Por carretera ha 'venido también un re-
gimiento de caballería. 
Todo se ha arreglado. 
A las cuatro y media de la tarde termi-
nó la reunión ^e la Comisión Smelgu.ista 
con el gobernador. . 
E l concejal socdalista señor Pipeto en 
una cuarMa tenía anotadas las bases aej 
arreglo acordado que son: , . ,. . 
1 11 Desistir los obreros de insistir en la 
petición de que se les abonen los jornales 
de los días de huelga. 
2. » Se les abonará el 50 por 100 por las 
horas extraordlinarias. 
3. " El pago será semanal. 
4 - Los^patronos que no habían hedho 
. cmcesiones alosobreros, firmarán por se-
^ ,0n ̂  mnifi asi'ent'os Para ovacionarle, parado estas condidones. 
t)le. con r eJficuta una faena inena- Mañana se trabaja. 
3 Pincfliaif v (le rodillas y molinetes. A las seis de la tarde salió en automóvil 
fc^a atrí? h<mo' Pases y media para Baraoaldo la Comisión huelguista, 
il^«eutío ^!S,>da y un descabello. para dar cuenta de las bases acoradas. 
w ̂ eai^ t ^•acu.iia al diestro, hace que , E& un hecho la solución del conflicto, y 
i * oqncéda la oreja y no para' mafiana se trabajará en todas la» fábricas. 
iL Tnfi siguientes números: 
dos 106 "con 120.000 pesetas. 
15 849.—Madrid. 
1 Con 65.000 pesetas. 
1116 --Madrid y Tarragona. 
Con 25.000 pesetas. 
20 083.—Santander. 
Con 2.000 pesetas. 
22819 —León v Madrid. 
la&i-Ceuta y Meldhi 
221)78.—Pontevedira y Madrid. 
^257,—Puerto Santa María y Madrid. 
"067.—Barcelona y Valencia. 
21 198—Barcelona y Gijón. 
10Í26Í.—Santurce y Zaragoza. 
28Í414.—Lucena. 
10.765.—San Sebastián y Madrid. 
23.401.—Valencia. 
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De A m p u e r o . 
Eu este aristocrático pueblo, artistica-
meute ediíicado, y que en la época estival 
se ve siempre concurrido por multitud de 
forasteros que a él concurren a respirar-
mi ambiente impregnado de aromas, as-
pirando un aire saturado de oxígeno pu-
ro; villa favorecida por las repúblicas 
americanas, teniendo un elemento de in-
dianos que es el orgullo del pueblo por ser 
personas de buenos sentimlientos y de ele-
vadas miras en pro de los intereses loca-
les; existe por otra parte otro elemento de 
lüdlatiivaá verdaderamente filantrópicas, 
que iban ideado hacernos agradables los 
días siete, ocho, catorce y quince de sep-
tiembre próxiimo, en los cuales se celebra-
rán las ifestividades de la Natividad de 
Nuestra Señora, Patrona de este pueblo, 
y la Bien Aparecida, que lo es de la pro-
vincia. 
iPara dichos días se están organizando 
grandes y variados festejos, en los que 
íigmarán solemnes actos religdosos, cuya 
cátedra estará a cargo de un elocuente 
orador sagrado. 
En los días l i y 15 se celebrarán ver-
benas en sitios oéntrieos de la población, 
amendzudas por la banda munjcipal, or-
ganillos, tamboriles y dulzaineros, y en el 
anipliioy lujoso fallón de actos públicos de 
la Casa Consistorial, bailes organizados 
oportiuiainieiu.e, por lia buena sooiedad de 
esta inupurlante -villa. 
El día 15, por la mañana, en el San-
loardode laiBien Aparecida, solemnes fun-
ciones religiosas, 'haciendo el panegírico 
im respetable .sacerdote de grandes cono-
mnientos oratonios; y ipor la tarde se ce-
lebrará una gran corrida de novillos to-
ros de una acreditada ganadería de Col-
menar Viejo, actuando de matador un afa-
mado y diestro movidlero muy conocido 
la afición por los notables triunfos al-
canzados en ¡varias e importantes plazas, 
, 'va dejando excelentes limpresio-
'«s de sus meritorios trabajos. 
ba empresa no omite gasto ni soerificLo 
1° â̂ a ^e^1" a efecto este ê peĉ  
^cuio taurino, y so halla practicando ges-
,jones cerca de la Dirección del ferrocarril 
Santander a Bilbao para conseguir va-
los Irenes especules que llegarán y sal-
wwfl de la estación de Marrón, distante 
hnr. Cien inetros de esta bonita villa, a 
"oras compatibles. 
íestP? <lig/tós los '""ganizadores de estos 
v'fiii08 nuestros efusivos plácemes 
. uei agradecimiento de los vecinos de 
el InT ? puebl0' a quienes nos prestan 
diK t . íle águilas distnacouones pasa-
Ud* agradablemente. 
.. 11 a P ^ u ^ sincero y muy merecido pa-
j eihpreSa 
"i"«uf>u sin 
V ü S í 1 0 aloakl~ y concejales por el apo-
'envm-p,'estt!U' u la Comisión de Festejos 
ÜANIKI, PASCUAL. 
l - W V W W V W V V W 
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'oros en Pamplona. 
to « oncha y Sierra, para Pas-
P^or se P̂r u' ^ —Con una entrada su-
' Al satir i 6 la corrida de esta tarde, 
^bei, ' ^ .^^ i ' ^ 'ü las , líos tres espadas 
i ^ pri arí;ta estruendosa. 
la 'izquiiera • le t'^'ítea Pastor sobre 
^ondo.' Hem'pl'eandü pases de Pec,ho' 
WfX a os- Después de varios man-
l>niri«in¡ ,U1^?1 qne estropean la labor del 
Z"' ül miA ^nala el madrileño un pincha-
mr. 1 ^ ' e media estocada perpendi-
,>1$̂ SS(íf ̂ "^^ Ulia reH,>RtiV Gaona w ,le'1 ltr"",lact>. 
^ta ae ,í!ÍSa. P01' bajr' al segundo, y ' 
S y iLdf f -•uaiielndo i 
^ ^ S s . ) cada mx"yeaída' 
co 
Ü?4 maneS le f01"68 de capa Belmonte de 
y (L^hs'dl Sobl'e todo, odho ve-




PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial francés de las tres 
de la tarde de hoy, dice lo siguiente: 
<iA uno y otro lado del Mosa, la noahe 
ha sido relatiivamente tranquila. 
En total, ihemos heciho al Sur del Mosa, 
durante los comíbates de los dos últimos 
días, miás de 1.300 (prisioneros. 
En la orilla izquáerda del Mosa, activi-
dad de te artillería en los sectores de Avo-
court y Ghattancourt. 
En la orilla deredha del Mosa, después 
de un íuráoso bombardeo, desencadenado 
sobre Fleury y Este de Ohenois, se reno-
vó con intensidad el ataque contra nues-
tras posiciones durante la noche. 
A las cuatro de la madrugada, un fuer-
te ataque sfc lanzó contra las posiciones al 
Este del bosque de Fumin y de Chenods. 
El enemigo pudo poner pie en una de 
nuestras trindheras avanzadas; pero, por 
medio de un contraataque, fue redhazado. 
Nuestros tiros de ráfagas y de ametra-
Uodaras han contenádo todo el ataque ale-
mán. 
El bomlbardeo continúa con gran inten-
sidad. 
Al Oeste de iPont a Mouson, un ataque 
contra 'las trindheras de Mortmare fraca-
só completaanente. 
lEn Lorena, los alemanes han atacado 
el :saliente de Reilion, penetrando en algu-
nos elementos de nuestra primera línea 
sobre un frente de 200 metros. 
Al Nordeste de Vetfio, tos alemanes, a 
faivor de cuatro explosiones, tomaron va-
rios elementos; pero ifueron rechazados. 
En los Vosgos, un ataque contra nues-
tras trindheras fué rechazado por medio 
de granadas de mano. 
M Norte de Fontenelle, un golpe de mia-
ño contra el adversario nos permitió to-
mar las trihcheras de primera línea y las 
de sostén.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
El ministerio de la Guerra inglés ha fa-
cilitado el siguiente parte oficia!: 
«Los alemanes lograron ayer tarde, 
después de un ataque desesperado, pe-
netrar en el bosque de Trunes, costándo-
les muchísimas bajas. 
Continúa la lucha en el bosque. 
Más al Oeste, seguimos progresando 
cerca del bosque de Mametz, donde el 
enemigo había resistido tenazmente. 
Hemos ganado terreno al Este de Ovi-
11er y de La Bolsselle. 
El Cuerpo de aviación llevó ayer a ca-
bo nuevos bombardeos sobre los depósi-
tos de municiones, aeródromos, estacio-
nes, etc. 
Nuestros aviadores sostuvieron nume 
rosos combates aéreos, en los que derri-
baron un aparato alemán y obligaron a 
aterrizar con averías a otros varios.» 
El esfuerzo alemán. 
La aNeue Erele Presse», de Vlena, del 
30 de junio, publica el siguiente artículo: 
•«La batalla que comienza con los ejér-
citos ingleses y franceses, será quizá de 
las más sangrientas que hasta ahora he-
mos sostenido. Cuando se encuentre "en 
pleno desarrollo podremos declarar que 
La guerra ha llegado al punto culminante 
y será la más terrible que se ha registra-
do en la Historia. Por esto, donde se de-
cidirá la suerte de la guerra será en el 
frente occidental.» 
Alemania lucha por la salvación de 
Austria. 
La prensa alemana hace resaltar estos 
días el (formidable esfuerzo (fue están rea-
Sizanido durante las cuatro o cinco últimas 
semanas ios alemanes en todos los frentes. 
La ofensliva de los rusos, la batalla de 
Verdun y el ataque de los anglofranceses 
reclaman 'la atención del Estado Mayor 
alem/án, que albora trabaja como nunca. 
El «Berldner Tageblatt» dice que, cuando 
se conozca el trabajo que pesó sobre los 
directores de la guerra en Alemania du-
rante el mes de junio y el de julio, el mun-
do entero se asomibrará m á s que con mo 
tivo del avance sobre Francia o de la ful-
minante y victoriosa ofensiva sobre los 
rusos. 
La artillería alemana en el frente Inglés. 
En Thiepva!, Serré, Beaumont-Hamel, 
y sobre todo en Hebuterre y en Gomme-
court, los alemanes acumulañ grandes ma-
sas de artillería. 
Algunas de sus baterías ihioieron inten-
sísimo fuego sobre las trincheras inglesas, 
cayendo los obuses en la misma abundan-
cia que las balas de las ametralladoras. 
Las tropas inglesas tuvieron que avan-
zar entre un íuego muy vioiemo. 
Al Sur, las ametralladoras hicieron es.-
tragos en las filas inglesas. 
Los alemanes emplearon gran candidad 
de ¿hapnell de 120 y muchos de gran ca-
libre. 
Los rusos en los alrededores de Kovel 
Se asegura en los Centros militares que 
la ciudad de Kovel está muy amenazada. 
Varias patrullas de cosacos han conse-
gulido llegar ihasta ios alrededores de la 
ciudad, trabando escaramuzas parciales 
con destacamentos de la retaguardia aus-
troalemana. 
Los oambates que se libran en todas las 
carreteras que van a Kovel son encarni-
zadísimos. 
Los alemanes 'haced esfuerzos desespe-
rados por impedir que una de las colum-
nas 'rusas se acerquen demasiado Ja la 
ciudad. 
La pérdida de Kovel supondría para los 
Imperios centrales un 'cambio decisivo en 
la situación estratégica. 
El bombardeo de Kalsruhe. 
Las üwestiigaciones oficiales sobre el ata-
que aéreo sobre Kalsruftie el día 22 de ju 
nio, (han sido pubilicadas, para demostrar 
que Jos franceses escogieron a propósito 
el día del Oonpus, y que, de la clase de bom-
bas, de miaterias explosivas y gases asfi-
xiantes, se desprende que se proponían su-
primir 'vidas humianas. Hubo 117 muertos, 
entre ellos cinco adujeres y 82 niños, y 140 
heridos, entre ellos 20 mujeres y 72 niños. 
Algunas bombas estallaron cerca del Pa-
ció Real, en el que se encontraba la Reina 
de Suecaa, que estaba guardando cama. 
Los rusos a 25 millas do Kovel. 
Dicen de Petrogrado que los rusos con-
tinúan su avance hacia Kovel, estando 
ya a 25 millas de la ciudad. 
Los alemanes tratan de oponerse al 
avance incendiando todos los alrededo-
res de la ciudad, las casas y los oanvpos 
y ocultándose detrás de la ootina de las 
llamas. 
ULTIMO PARTE OFICIAL INGLES 
El último comunicado inglés dice lo 
siguiente: 
«Después de violento bombardeo, nos 
hemos apoderado de 189 prisioneros ile-
sos, entre ellos un jefe de batallón y cua-
tro oficiales. 
Durante la noche rechazamos un vio-
lento ataque alemán, sufriendo el enemi-
go grandes pérdidas, y quedando el pue-
blo de Contalmaison totalmente en nues-
tro poder. 
Más al Este, destruímos varias líneas 
de trincheras enemigas en el bosque de 
Mametz, cuya mapor parte está en núes 
tro poder. Nos apoderamos de un mor-
tero pesado, varios cañones de 
i En el bosque de Trones, continúa vio-
lenta la lucha. 
Ampliando detalles de la lucha aérea 
del día 9, puede decirse que un avión 
enemigo fué derribado por el fuego de 
nuestros cañones antiaéreos y otros tres 
no ha nvuelto a sus trincheras.» 
Pésame al ministro de Negocios francés. 
Dicen de Par í s que el presidente del 
Consejo griego ha encargado a l ministro 
de Grecia en París transmita el pésame 
al ministro de Negocios francés por La 
muerte de su hijo en el frente del Som-
me. 
General italiano muerto. 
«U Secólo», de Milán, anuncia que en 
el frente de batalla del Tretino ha muer-
to el general Di María Biolleri. 
Tenía cincuenta y cuatro años y había 
asistido a toda la campaña de Libia. 
El teniente Roth. 
De Par ís anuncian que ha muerto el 
teniente Roth, de treinta y siete años, 
que antes de la guerra era el prefecto 
más joven de Francia. 
El submarino trasatlántico. 
Comunican de Washington que el sub-
marino «Deustchland», que ha llegado al 
puerto de Baltimore, tiene 1.000 tonela-
das de desplazamiento y 300 pies de es-
lora. 
Llevaba carga de medicamentos y ma-
terias colorantes. 
Hace algunos días la prensa norteame-
ricana publicó diversos anuncios de las 
agencias alemanas dando cuenta de la 
próxima llegada del trasatlántico subma-
rino a Baltimore y las mercancías y pa-
saje que pudría aceptar para su viaje de 
vuelta. 
Los embajadores francés e inglés han 
visitado al secretario de Estado yanqui 
para indicarle la conveniencia de que el 
Gobierno norteamericano investigue el 
verdadero carácter del submarino «Deus-
schland». 
Mister Lassing ofreció hacerlo así, indi-
cando que varios peritos acompañarán 
en su labor a los agentes de Aduanas. 
El «Deustchland}) y el bloqueo inglés. 
De Londres dicen que un alto emplea 
do del Almirantazgo, hablando de la lle-
gada del «Deustchland» a Baltimore, con 
un redactor de la «Associated Presse» ha 
manifestado que .el submarino en cues-
tión es un buque de guerra, al que pro-
visionalmente se le ha dado carácter co-
mercial quitándole el armamento, pero 
que no puede producir una revolución co-
mercial, porque la poca carga que pue-
da llevar no compensa los gastos del 
viaje. 
Alemania, que trata con ello de produ-
cir un efecto, no consigue más que de-
mostrar la eficacia del bloqueo inglés. 
ULTIMA HORA 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
MADRID, 12. (Madrugada.)—íDe Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército alemán: 
«Frente occidental.—A ambos lados de 
la carretera de Bapaume a Albert se ti.ui 
registrado fuertes ataques del eneniigo. 
Al Noroeste de dicha carretera nuestras 
posiciones fueron asaltadas por un des-
tacamento inglés, que fué rechazado 
después de una lucha en que se llegó al 
cuerpo a cuerpo. 
En la orilla Sur del pueblo de Contal-
maison y bosque de Mametz fracasaron 
los repetidos ataques del enemigo para 
apoderarse del bosque y sufrió grandes 
pérdidas, además de dejar en nuestras 
manos más de cien prisioneros. 
Al Sur del Somme sufrimos un ataque 
de las tropas negras francesas. Algunos 
negros que llegaron llegar hasta nues-
tras trincheras fueron acribillados por las 
bayonetas alemanas o hechos prisione-
ros. 
En el contraataque de que dimos cuen-
ta ayer contra la estación de Barleux, 
hicimos prisioneros a cinco oficiales y 
147 soldados. 
La actividad de la artillería ^ha sido 
muy grande en todo el sector. 
Nuestro fuego de contención hizo fra-
casar un intento de ataque del enemigo 
entre Belloy y Rollecourt. 
En la región del Mosa, vivos ataques 
de artillería, siendo rechazados en diver-
sos puntos los ataques del enemigo. 
En Lietreicht (Lorena), después de pro-
vocar una fuerte explosión, penetró uno 
de nuestros destacamentos en la muy ave-
riada posición francesa y cogió 60 prisio-
neros. 
Debido a la gran actividad que han de-
mostrado los aviadores se han librado nu-
merosos combates aéreos durante la jor-
nada. 
Fueron derribados cuatro aparatos ene-
migos: dos en el Somme y otros dos en 
llaudramont. 
También fué derribado por el fuego de 
nuestros cañones antiaéreos un biplano 
inglés, que cayó cerca de la carretera de 
Bapaume a Albert. 
Frente oriental.—Desde la posta a 
Pinks no se ha registrado ningún acon-
tecimiento de importancia, 
P enemigo atacó en grandes masas en 
nuestra línea del Stochord con fuerzas 
muy superiores Srevichs, Korsin e Inow-
ka, a ambos lados del ferrocarril de Ko-
vel a Kowno, siendo rechazado más allá 
de sus líneas por nuestro contraataque. 
Hicimos m á s - m á s dé 700 prisioneros y 
cogimos tres ametralladoras. 
Nuestros aviadores han bombardeado los 
centros de concentración de las tropas 
enemüigas, que Ihan reanndado sus atla-
ques contra nuestro frente de Stochord. 
En lucha aérea fueron derribados doi 
aparatos enemigos. 
El ejército del general conde von Botüi-
mer iba ihe(flio algunos prisioneros cerca 
del bosque de Burkanow. 
Frente balkánico.—No ha cambiado la 
situación.)* 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés, a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«A ambas orillas del Somme, la jorna-
ila 'ha transcurrido tranquila, realizándo-
se algunas operaciones de detalle y l im 
piándose de. enemigos algunos hoyos al 
Norte del bosque de La Maisonette. ^ 
Hemos ocupado algunos hoycíS^entre 
Estrees y iBelloy-en-Santerre, y hemos he-
cho varios prisioneros. 
En la orilla derenha del Mosa, los ale-
manes ihan renovado sius ataques contra 
Fleury y los bosques de Vaux, Chapitre y 
Ghe^moy. • 
Después de varias tentativas infructuo-
sas, en las que el enemigo suifrió grandes 
pérdidas, logró poner pie en la batería de 
Danioup iy ^Igunosi elememos avanzados 
del bosque. 
El bombardeo iha sido muy intenso du-
rante la jornada. 
'Ayiación.—Nuestros aviadores han 1¡-
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P5 PER AGI NA »R. QRAU—Cura artri 
brado l i combates con el enemigo durante 
la jornada. 
Cuatro aparatos eneanigos fueron alcan-
zados por las ametralladoras de los nues-
tros y obMgados a alejarse. 
Uno de nuestros pilotos, a pesar de in-
cendiársele ei atparato, pudo aterrizar sin 
más accidente en nuestras líneas. 
Nuestras escuadrillas ue bombardeo, du-
rante la nioclhe del 10 al .11, lanzaron gran 
número de granadas sobre diversas esta-
ciones donde se ihobía señalado movimien-
to, como Celle y Qhauny.» 
«vvvvvvvvvaaa^vvva^vvwvvvvvvvv^ 
SAN FRANCISCO. HUMERO 17. 
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Uua mujer muerta. 
La representación del ministerio fiscal 
calificó los hechos como constitutivos de 
un delito de lesiones menos graves, por 
iniiprudencia; conisdderó autor del mismo 
al procesado, y responsable civilmente a 
la Compañía de tranvías, pidiendo se 
impusiera al primero la pena de 200 pe-
setas de muilta, y que se condenara al 
responsable civilmente de pago, en con-
cepto de indemnización, de las cantida-
des de 46 y 510 pesetas. 
EJ letrado señor Mateo, defensor del 
procesado, solicitó la libre absolución de 
, éste, por entender que los hechos no 
constituían delito. 
Igual petición hizo el señor Nárdiz, 
que defendía a la Red Santanderina. 
Después de informar las partes quedó 
el julaio en trámite de sentencia. 
SUSPENSION 
El juicio oral señalado para eJ día de 
ayer, ^eferente a causa seguida en el 
Juzgado del Este contra Claudia Cieza 
Suceso misterioso. González, por el delito de injurias, fue 
A las onoe de la noche de ayer, la pareja suspendido por enfennedad del iletrado 
de guardias munácipales que estaba de ser- defensor de la procesada. 
vaaüB en la calle de Calzadas Altas, notó j SENTENCIA 
que aligo extraordinario ocurría en la plan-1 Por- la Sala de lo criminal de esta An-
ta baja del número 19 de dioha calle, y diencia se ha dictado sentencia conde-
dirigiéndose Ihaoia el sitio indicado se en- nando a Julio Cándido Bolado y Bóo, 
teró que una mujer había muerto al poco como encubridor de un delito consuma-
tiien^po de dar a luz en dlono mgar. do de hurto y con la concurrencia de una 
La dueña de la ihabitaoión donde tan circunstancia atenuante, a la pena de 
desagradable suceso Ihabía ocurrido, una 125 pesetas de miulta y tres pesetas con 
tal Josefa Muñoz, manifestó que hace unos 3 
cuantos días que una mujer, como de 
unos veintitrés años de edad, llamada Fe-
lisa, liabía illegado a Santander, acompa-
ñada de un ihombre de bastante más edad 
que ella, y cuyas señas no conoce, y que 
se ihabían instalado en otra casa cercana 
a la suya; pero que cuando la muerta ha-
bía dlidho que iba á "dar a luz, la dueña de : 
la casa le dijo que buscase otra Ihabitaoión, 
X>orque como eüa trabajaba fuera de casa, 
iba a estar m|al atendida. | 
Entonoes de dirigieron a ella, que no 
tuvo inconvenliente en admitir en su casa 1 
a la mencionada Felisa, la que ayer tarde,1 
a las seis 
por una 
recer de título, según parece, se viene de-
dicando a esos menesteres. 
Después que fué asistida la Felisa, que-
dó sola en su cuarto, y al entrar a llevarla, 
un rato después, una taza de caldo' la Jo-
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVIAWtVVV^ 
Los comprimidos ESCOBAR LOPEZ son 
eupépticoo, antigastrálgicog y no,, hay en-
ferm del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR LOPEZ. 
Pídanse en farmacias y centros de ee-
pecífleos. 
vvvvvvwwwvvwvvvvvvvvvvwvvvvvvvv 
Ayer se reoibió la oontestadón del «Real 
is, se sintió imilla, l i e n d í asdstidá Sportmg Club», de Gttjón, aceptando la in-
tal «Flores», que, a pesar de ca-' y1^010" '^cha por el «Racmg Club» para 
título, seírúrl Sarece. se viene deV1 « a r el día 1G un mattMi en los Campos 
de Sport del Sardinero. • 
La noticia íué recibida por todos los afi-
cioiuados con muestras de agrado, quienles 
tienen ganas de ver al gran «Sporting», 
había fallecado. 
campa-
ña y 296 prisioneros ilesos, de ellos tres ti&mo, re-ama, gota, mal de piedra. 
ofl.<;ial*e- I «i«3or dltolvMxU dpi 4c^o fyrt$sL 
Poco tiempo .después se presentó en el 
lugar undicado el Juzgado de guardia, oo-
rresipondiente al distrito del Este, conupues-
to tpor el juez señor Rubio, que hace las 
veces de primero por (hallarse ausente el 
juez propietario, el actuario señor Castri-
11o y el médico forense señor Sáinz Trápa-
ga, ordenando la traslación del cadáver 
al depósito del (hospital de San Rafael. 
Se ignoran las causas de la muerte de 
la infeliz mujer, aunque se cree que 'haya 
sido a consecuenclia de una h'-inorragia. 
Hoy se practicará la autopsia del cadá-
ver, ihaciéndose algo más de luz en este 
asunto. 
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Hoy miércoles celebrará sesión ordina-
ria el Ayuntamiento, con el siguiente or-
den del d í a : 
Actas de las sesiones anteriores, ordina-
ria y extraordinaria. 
Asuntos sobre la rn-esa.—Hacienda.—Ope-
ración para disponer de algunas de las lá-
mfinas dadas en garantía. 
Jubilación del señor 'Contador. 
Ensanché.—Se nombre vigilante espe-
cial a don Antoniio Fernández y Fernán-
déz. 
Despacho ordinario.—Hacienda.—Pago 
al contratista de las obras de la Avenida 
de la Reina Victoítia. 
Prórroga de la subvención al Real Cuer-
po de Bomberos voluntarios. 
Abono al Estado del 20 por 100 del valor 
de los terrenos comunales de Peñacastíllo. 
y San Román. 
Obrast.—Don Juan Bomas, una sepul-
tura. 
Don iB. Soroa, cesión de una ídem. 
Doña Rogelda Fernández, cesión de dos 
ídem. 
Dan José E. lucera, construir una casa 
en la calle de Isabel la Católica. 
Don A. .Portales, convertir en puertas 
dos ventanas de la casa número 25 dé la 
calle de Tetuán. 
Cuentas. 
(Policía;—Don Mariano Padilla, se Je 
niega un puesto de limpieza de bota^ en 
la calle de las Naos. 
Cuentas de boniberos, del mes de junio. 
Bases para subastar el servicio de reco-
lección y arrastre de basura». 
IW'rieficenda.—Reconstr-uceión del edifi-
cio escuela de Peña Herbosa. 
Coches y automóviles de alquiler. 
La Alcaldía ha dispuesto que durante 
los días 17, 18 y 19 del actual sean reco-
nocidos por el señor ingeniero munici-
pal los coches y automóviles de alquiler, 
para cuyo fin deberán ser presentados 
por sus dneños, de cuatro a seis de la 
tarde de los días indicados, en el sótano 
del mercado de la Esperanza. 
De quintas. 
De orden superior se cita a todos los 
soldados del regimiento de Andalucía que 1 
se hallen disfrutando licencia cuatrimes-, 
tral, ilimitada o temporal, para que acu-
dan al Negociado de Quintas del excelen-' 
tísimo Ayuntamiento, con objeto de en-
terarles de nn asunto que les interesa. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar el juicio oral referen-
te a la causa, instruida en el Juzgado del 
distrito del Oeste, de esta capital, contra 
Bruno Sáez Campo, acusado de haber 
atropellado con un coehe-tranvía que 
guiaba, propiedad de la Sociedad Red 
Santanderina, a Antonio Gandarillas, 
causándole lesiones que tardaron en cu-
rar veintitrés días, y de haber ocasiona-
do daños en el carro y caballo que el 
Antonio conducía. 
te. Este equipo, el diomingo pasado dió 
otra paliza al «Racin^», de Gijón, pareci-
da a la del nuestro. Al «Racing» gijonés le 
coló uno más que al de casa, y eso que di-
cen que el «Racing», de Gijón, es uno de 
los mejores de aquella tierra. 
El partido del domingo promete ser el 
más interesarlite de todos los jugados hasta 
ahora. Todos sabemos que el «Racing» 
quiere sácarse la espina de Gijón, por 10 
que tratará de quedar lo mejor posible. 
Ya que no podamos pensar en una victo-
ria, o por lo menos no debemos presurair-
la, esperemos al domingo, día de gran 
festividad futbolística. 
El «Real Sporting» viene a ratificar los 
«once». El «Racing» se encargará de de-
fraudar las esperanzas que los gijoneses 
tienen. 
Es de esperar que el domingo sean los 
Campos del «Raciing» el punto de reunión 
de tpdo Santander y de muahos veranean-
tes que han oído íiablar algo de que en 
Santander se sabe jugar al fútbol. 
El «once de Gijón, según reíerencias que 
Ueijaron ayer a ésta, será el mismo que 
jugó el pasado día 29 contra el «Raoing», 
a excapoión de que el delantero centro se-
rá sustituido por Saturio Villaverde. 
]>el equupo de casa nada hay designado 
todavía, aunque es posible que sea refor-
mado notabíeirnente del que en Gijón jugó. 
M á s despacio me ocuparé de la oonsti-
tuición de los dos equipos. 
AMAYA. 
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T E R A P E U T I C A N U E V A 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no . 
Tubo sonda. Fórmula «N», 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
Pimientos, Tomq¿e al na-
tural y en pasta TREVIJANO 
Or. M M m : Especialista en partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de once a una. 
Arcülero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
n O Y ^ L T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a eeics. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
E Q U I P O S C A N A S T I L L A S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
a s c o f C o m p 
Rl 
feL P U E B L O C Á N T A B R O 
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Cloruradas-sódicas, sulfatado-
cálcico magnesianas, frías, muy 
radiactivas: 248,27 voltios hora 
litro. 
Altitud: 853 metros. 
AGUAS MINERO-MEDICINALES DE 
FONTIBRE 
Medallas de oro y dipi0lll 
honor en las Exposiciones H 
drología, Madrid y Londres ' 
Elogiadas y prescritas 
^ la 
más eminentes médicos para 
batir, con éxito seguro, las 
medades del hígado, 
riñón y estreñimiento. 
^08 
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y América-:-Depósito: Infantas 
Bolsas y Mercados 
BOLSA S E MADRID 





» G y H 
AmortízableS por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
> » D. . . . 
» > C . . . . 
» » B. . . . 
» » A. " . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 






Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, 4 por 100, serieB, a 70,70 por 
100; pesetae 2.500. 
.Serie D, a 75 por 100; pesetas 12.500. 
Amortizable, 5 por 100, serie C, a 98,75 
por 100; pesetas 20.000. 
Exterior, 4 por 100, serie F, a 83 por 
100, pesetas 24 000. 
iSerie E, a 83,20, 83,15 v 83,10 por 100; 
pesetas 240.000. 
Bonos del Tesoro, del 4,50 por 100, a 
102,20 por 100; pesetas 95.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 88 por 100; pesetas 21.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, precedénte, 2() accio-
nes, a 1.155 pesetas. 
Banco de Vizcaya, 4!) acciones, a 675 
pesetas. 
Ferrocairril de Santander a Bilbao, 2 
acciones, a 370 pesetas. 
Naviera Sota v Aznar, 5 acciones, a 
3.80U pesetas. 
•Marítima del Nervión, precedente, 5 
acciones, a 1.115 pesetas. 
Maritima del Nervión, del día, 31 ac-
ciones, a 1.1Í0 pesetas contado y 20 ídem, 
a 1.160 pesetas, fin corriente, con prima 
de 60 pesetas. 
Maritima Unión, precedente, 40 accio-
nes, a 1.020 y 1.022 pesetas, contado, v 30 
ídem a 1.030 pesetas, fin corriente. 
Mari t ima'Unión, del día, 50 acciones, 
a 1.020, 1.025 y 1.020 pesetas contado, y 
30 ídem, a 1.025 pesetas, fin corriente, y 
1.035 pesetas fin agosto. 
Naviera Vascongada, precedente, 15 
acciones, a 660 pesetas. 
Navidra Vascongada, idell di a, 59 ac-
ciones, a 650 y 655 pesetas, contado, y 95 
ídem, a 655 pesetas, fin corriente, y "675, 
668 y 670 pesetas, fin agosto. 
Naviera Olazarri. 11 acciones, a 1.045, 
1.055, 1.050, 1.060/1.055 y 1.050 pesetas. 
Naviera Bachi, 3 acciones, a 2.100 pe-
setas. 
Argentífera de Córdoba, 125 acciones, a 
75 pesetas. 
Minera de Peñaflor, 10 acciones, a 375 
pesetas. 
Minera de Dícido, 15 acciones, a 972 pe-
setas. 
Unión Resinera Española, 10 acciones, 
a 187,50 pesetas. 
Seguros Aurora, 221 acciones, a 115 pe-
setas. 
Unión Española de Explosivos, 7 accio-
nes, a 248 por 100. 
OBLIC.ACIONES 
Ferrocarriil de la Robla a Valmaseda, 
a 79 por 100; pesetas, 32.500. 
Idem de Tudeia a -Bilbao, segunda se-
rie, a 103 poir 100; pesetas 14.500. 
Idem de Asturias, Galicia y León, pri-
mera hipoteca, a 07 por 100; pesetas 
10.000. 
Idem Norte de España, primera serie, 
a 67,25 por 100; pesetas 237.500. 
Idem ídem, emisión 1005, a 83,50 por 
100; pesetas 25.000. 
Idem ídem, especiales de Alsasna, a 
88,40 por 100; pesetas 155.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra: Londres cheque, a 23,42 y 
2.3,43; libras 16.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Interior, 4 por 100, a 74,30 y 76,65 por 
100; pesetas 60.000. 
Obiligaciones del Avuntarniento de San-
tander, 5 por 100, a 80 por 100; pesetas 
20.000. • -
Idem del Tesoro, al 4,75 por 100. a 
103,60 por 100; pesetas 5.000. 
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Sección marítima. 
Aviso a los navegantes.—lian sido dic-
tadas las siguientes prescripciones a 
consecuencia de. un decreto del goberna-
dor general del Africa Occidental fran-
cesa.: 
De día.—Ai-tículo 1." No podrá pre-
sentarse ningún ba'rco en Ja pasa de la 
rada "de Uakar, sin ser reconocido pre-
viamente. 
Art. 2.° El reconocimiento se efectua-
rá por un oficial y el práctico, los cuales 
irán en la embarcación de éste. 
Art. 3.° Los buques que arriben a Da-
kar deben presentarse en la pasa Sur y 
disminuir la velocidad, pasando bajo el 
Cabo Manuel. Queda absiolutamente pro-
hibido pasar al Norte de Gorée. 
Art. 4.° Los buques que pidan entra-
da deben llevar su bandera nacionaJ, Ja 
numeral y Ja bandera pidiendo prác-
tico. 
Art. 5.° Los buques deben estar atentos 
a las señales de Cabo Manuel y ejecutar 
las órdenes que les sean transmitidas por 
su conductia. Si del. Cabo Manuel se izara 
señal DiilíMiando parar, los barcos deben 
obedecer inmediatamente y esperar la 
emibarcacBón 'del reconociimiiento. Si del | 
Cabo Manuel no se hiciera ninguna señal, 
los barcos dirigirán a pequeña veloci-
dad háeía íá erntoarcaejón de] piáctico. 
Este le conducirá al fondeadero. 
De nocihe.—Art. 6.° Los barcos mercan-
fc¿s no deben entrar de noche en el pnsrto 
de Dakar sino en caso de necesidad (en-
Uiéndase por noche el tiempo transcurrido 
entre media hora después de la puesta del 
sol y inedia ontes de m salida). 
Los correos trasatlánticos pueden soli-
citar la eptrada a cualquier hora. En lo 
conicerniente al reconocimiento y obliga-
ción de tomar práctico, quedan someti-
dos a la misma obligación que los demiás. 
buques. 
Art. 7.° Todo buque que desee entrar 
de nodhe en el puerto o (fondear en la rada 
exterior, debe presentarse por la 'pasa Sur 
con sus luces de situación bien claras. De-
be llevar la bandera nacional. 
Art. 8.° El buque debe detenerse a dos 
mil metros al Este de Cabo Manuel y es-
(penar la emjbarcación del prácti.-o paira 
smfiiir el reconocimiento. 
Art. 9.°, Todo buque que desee fondear 
en. la rada exterior o entrar en el pnerto, 
debe pedir práctico quemando una o va-
rias luces de bengala blancas y llamando 
varias veces con el silb'ato o la siíre'na. 
Art. 10. Después de haber sddo m-nno-
cido tornará el fondeadero que le indique 
el práctlico. 
Art. 11. Los buques que cóntra.vengan 
estas disposiciones, se expondrán a ser 
amonestados y cañoneados, sin perjuicio 
de snJfrir las "penas señaladas por las le-
yes. 
La Patrona de los marinos.—I.a Co-
mandancia de Marina pasó ayer una 
circular a los armadores y consignata-
rios de este puerto, con objeto de que in-
vitaran a los capitanes y tripulaciones 
de Jos barcos españoles para asistir a 
las ceremonias religiosas que el domin-
go, día 16, se celebrarán en la iglesia de 
los reverendos Padres Carmelitas, con 
motivo de ser la fiesta de Nuestra Seño-
ra del Carmen, Patrona de Jos niarinos. 
Al mismo tiempo los recuerda que ese 
día deben enga.lanar sus barcos. 
«El Nuestra Señora del Carmen».— 
Ayer s a l i ó ' p a r a Suances el vapor pes-
quero «Nuestra Señora del Carinen», con 
objeto de recoger Ja máquina y caldera 
de su compañero de pareja. «Manuel Ma-
ría)), qué naufragó en el mes de mayo 
último a la altura de Liencres. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
El «Emilia S. de Pérez».—Ayer por la 
mañana entró en nuestro puerto el "va-
por de esta matricula ((Emilia S. de Pé-
rez», procedente de Savannach, condu-
ciendo gran cantidad de tabaco y carga 
general. 
El viaje lo ha realizado sin otra nove-
dad que la deserción, a la llegada a F¡-
ladelfia, de 18 ¡ndividuos de su dotación. 
Hoy seguirá viaje para Bilbao, condu-
ciendo algunas toneladas de carga ge-
neral. 
El «Alfonso XIII».—Mañana a] medio 
día saJdrá para Habana y escalas el va-
por correó elspañoil ((Altonso XII», condu-
ciendo numerosos pasajeros y carga ge-
neral. 
Buques entrados.—((Emilia S. de IPé-
rez», de Savannacih, con tabaco. 
'«Urola», de Gijón, con carbón. 
((Josefa)), de Gijón, con carbón. 
«María», de Gijón, con carbón, 
KíKatalin)), de Bilbao', en lastre; 
«Cabo Páez», de Gijón, con carga ge-
neral. 
«María Gertrudis)), de Bilbao, con car-
ga general, 
Buques salidos.—«Hansi)), para Tyne-
Dok, con mineral. 
«Gallo»., para Bayona, con lingote. 
«Cabo San Martín», para Bilbao, con 
carga general. 
SÜTUACION DE LOS BUQUES BE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Compañía Santanderlna de Navegaoién. 
wPélSía Angustina», en Bilbao. 
«Peña Cabarga)), en viaje a Bayona. 
«Peña Rocías)), en Cardiff. 
«Peña Sagra)), en viaje a Castro Urdía-
les.. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
((Angel B. de Pérez», en Santander. 
• «Carolina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannach. 
«Emilia S. de Pérez», en Santander. 
Vapores de Franolaoo Carola. 
«María Magdalena», en Ribadeo. 
«María Mercedes», en Bilbao. 
«María Cru?», en Gijón. 
«María Gertrudis», en Ribadeo. 
«María Glotilde», en Avilés. 
«María del •Carmen», en Bilbao. 
«García número 2)), en La Coruña. 
((García número 3», en Santander. 
• «Francisco García», en Santander. 
«Rita García», en Bilbao. 
«Antonia García», en Gijón. 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en viaje a Burdeos. 
«Asón», en Troon. 
Partes reslbldoe en la Gomandanola de 
Marina. 
Dé Madrid.—Es probable que continúe 
el buen tiempo. 
-De La Coruña.—Tiende a .mejorar el 
tiempo por todas nuestras costas. 
Semáforo. 
Oeste fiojito.mar rizada del mismo, ho-
rizontes íitnrbonados. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,11 m. y 0,44 t. 
H:i jama í e s : A las 6,35 m y 7,8 t. t 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Un robo. 
Los guardias municipales Manuel G. 
Díaz y Vidal Olavai ria. nombrados por 
la. AJcaldía para hacer servicio especial 
de paisanos han detenido ayer a un pá-
jaro de cuenta, ladrón de oficio, llama-
do Antonio Ibáñez, de treinta y (los años 
de edad, añ-adiendo un honroso servicio 
m á s a los conseguido* por lóie dos acti-
vos agentes desde que fueron nombrados 
para tales misiones. 
Antonio Ibáñez, sorprendiendo "ante-
anoche, la buena fe de la portera de la 
casa número 1 de la calle de Lope de 
Vega, logró que 1P permitiera pasar Ja 
noche en la holiardilla de dicha casa, que 
es donde vive, la mencionada mujer. 
Cnando la portera se levantó ayer ma-
ñana, para i r a limpiar algunos escrito-
rios en el paseo de Pereda, dejó todavía 
al pájaro en Ja cama, y éste, agradecido 
por el buen comportamiento de dicha mu-
jer, se levantó, y cargando con un reloj 
de níkel, una cadena con colgante, de 
plata; un reloj de señora, con caja de es-
malte color verde y en lia tapa trasera 
varias piedras falsas; un espejito, un por-
tamonedas de piel y una petaca, salió de 
aquella casa, desapareciendo tan tran-
quilo. 
Cuando ¡a buena y- compasiva mujer 
llegó a su casa y notó"la falla Se dichos 
objetos, puso el hecho en conocimiento 
de la Policía, encargándose Jos mencio-
nados agentes Díaz y Olavarría dé la 
captura del pájaro, logrando dar con él 
al poco tiempo, deteniéndole y quedando 
en los -calabozos de la prevención a dis-
posición del Juzgado correspondiente. 
Por bruto. 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer ocurrió en el alto de Miranda mi 
hecho que produjo la mayor indignación 
en todos cuantos le presenciaron. 
A aquella hora, el carretero Alberto 
Marotias Ibáñez, de veintitrés años de 
edad, tan cruelmente y con tal brutali-
dad castigó a su ganado, que una de las 
vacas llevó un buen trecho clavado en 
nno de sus costados el palo o aijada que 
usan Jos carreteros, y a causa de los do-
lores que tal castigo Je prodneía al ani-
mal, éste salló corriendo velozmente, con 
peligro de haber atropellado a alguna 
persona. 
Cuando intervino el guardia munici-
pal de servicio, el cai-retero aun conti-
nueba maltratando a la yunta, por lo 
que fué denunciado. 
Los chicos. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
municipal el chico de once años Felipe 
GonzáJez, que rompió de una pedrada un 
cristal del tranvía número 7 de la Red 
Santanderimi, cuando éste pasaba por la 
calle de San Fernando,. 
Otro más. 
También denunció ayer la Guardia mu-
nicipal a otro carretero, por castigar 
cruelmente al ganado y blasfemar del 
Santo nombre de Dios, dando lugar a Jas 
protefíTas del público. 
Por desobediente. 
La Guardia municipal denunció ayer 
al carretero Angel Villa, domiciliado en 
la calle de Magallanes, por tener aban-
donado un carro de su propiedad frente 
a dicha casa, interrumpiendo el tránsito. 
Una agresión. 
Ayer se presentó en queja a la Guar-
dia municipal Próspero "Alamo, de vein-
tiocho años de edad, manifestando que 
al pasar por la calle de San Fernando, 
frente al .garage Hedilla, un hombre lla-
mado Vicente Diez, cogiéndole por el bra-
zo, le obligó a entrar adentro, y en com-
pañía de otros dos operarios de" dicho ga-
rage le golpeairon, produciéndole runa 
contusión en la región temporal izquier-
da y algunas erosiones en diferentes par-
tes del cuerpo, teniendo que pasar a cu-
ra rse a la Casa de Socorro. 
Del hecho tomó nota la Guardia muni-
cipal. 
Marinero lesionado. 
Hallándose ayer tarde hknciendo aJgu-
nas reparaciones en una embarcación, en 
Puertochico, el marinero Jacinto Espini 
I^arrañaga, tuvo la desgracia de que le 
cayese encima una verga', proauciéhdole 
una herida, avulsiva en el dedo medio del 
pie izquierdo, cuya lesión le fué. curada 
en Ja Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Román Sáncli."/. Docampo, de cincuen-
ta años de edad, de una luxación del dedo 
segundo del pie izquierdo, a consecuen-
cia de una mala pisada. 
Miguel Domingo Calderón, de quince 
años de edad, de una herida, con pérdida 
de substancias, del dedo medio izquierdo. 
Agustín Pérez, de cuatro años, de una 
herida coritiusa en la región parietal de-
recha, que se produjo á eón'secüencia de 
una. caída. 
M.inuel Féroándéz', de quince años dé 
edad, de u'ná herida incisa, con hemonra-
gia, en Ja cara dorsal de íá mano iz-
quierda. 
Celina Escobedo, de diez y ocho años, 
de una herida contusa, en el dedo pulgar-
izquierdo, a, consecuencia de un golpe 
con nn hacha, haciendo astillas en su 
domicilio. 
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Compañía del ferrocarril Cantábrico.— 
A partir del día 16 del actual quedan 
suprimidos-, hasta nuevo aviso, los tre-
nes discrecionales de viajeros números 
27 y 28 del vigente itinerario. 
En sustitución de éstoo tendrán lugar 
la circulacinn de los siguientes trenes 
discrecionales: 
Salida de Cabezón de Ja Sal a las 
17,55. 
Llega a Torrelavega a las 18,34. 
Salida de Torrelavega a Jas 18,40. 
Llegada a Santander a 19,37. 
Salida de Santander, a las 20,10. 
Llegada a Torrelavega a Jas 21,03. 
Salida de Torreja vega a las 21,10. 




PEDRO A SAN MARTÍN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125 
Música.—Programa de las piezas que 
ejecutará hoy la ' banda municipal, de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
«Eva», pasodoble!—iLehar. 
"Danza de bacantes».—IGounod. 
viento», fantasía.—Luna, 





Marías de los Sagrarios , 
ción reparadora celebrarA8"* A&wj 
mensuales en la iglesia dé ifills 
"ión,,mañana, jueves. a An 
La. misa de comunión ¿¡ai 
v media. la I 
El ejercicio de La tardé 
'Pos que necesiten 
dad su oficina o bul 
sus sistemas nervio 
atendef 
te deben 
en plena actividad; por éM 
antes de cada comida, de fe • . 
Hipodermol. " - ^gtii 
No fué suicidio.—liemos IPPIV , 
siUvde Andrés Cuadra, qmen?¡(H( 
gurado que no fué sino im'&SfS 
ramente casual lo qne uosotZ^1 
la noticia que nos fué facilib.f' 
como suicidio frustrado. • 
'Mucho celebramos que el 
sido como dice el propio 
9 9 La Niñera Eleg 
PUENTE, NUMER03 
Unica Casa en uniíormee nar 
lias, amas, añas y niñerae ^ 
Delantales de todas clases ¿mv -
ños, tocas, etc., etc. ' m ^ 
Hatillos para recién nacidos 




Cuentas corrientes y depósitos á 
ta, uno y medio por ciento de Mi l 
anual. 1 
Seis meses, dos y medio porcientojnn. 
Tres meses, dos por ciento anual 
Un año, tres por ciento anual ' 
CAJA DE AHORROS: A la vista 
por ciento de interés anual 
ma/urca.—Franco. 
C| y 2 En la escrófula supurativa deter-
L L A » mina una rápida y segura cica-
trización, reconstituyendo poderosamente 
el organismo. 
CTo+dí DEMOSTRADO Y RECONO 
1—<0 LCX CiDO QUE LO MAS MODER-
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA-
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA-
MO^, SAN FRANCESCO, 27. 
Matadero.—Romaneo del día 11: Reses 
mayores, 21; menores, m; kilofíramos, 
4.588. 
Cerdos, 5; kilogramos, 599. 





De venta en todas las farmacias. 
pesetas. Los intereses se abonan al finlPESETAS CU 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de 
órdenes de Bolsa, descuentos y 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulaJ 
indispensables para guardar alhajas 




Funciones a las siete y media déla 
de y diez y media de la noche. 
Hoy, débnt de los artistas Lee Ilam 
y Stela Margarita. 
•Gran éxito'de Blanca de Garaiv y heraj 
ñas y Estrella de Andalucía. 
PABELLON NARBON.—Sección i 
nua desde las seis y media de la tai 
Precios populares. 
Estreno de la emocionante pelicuia,! 
2.000 metros, titulada «La muñeca 
trica». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
CINE PRADERA (Puertochico),-
cíión continua de seis y media de la t i | 
a once y miedda de la noche. 
Preiferencia, 0,25; general, 0,10. 
Estreno, «El Hodrófilo», del miUiniij 
Exito, «El fuego oculto», dos parte;] 
Estreno, «Los caballeros do la noel 
tres partes. 
\Programa de gran duración, 
MUDANZAS 
En vagones 'capitonés y camiones i 
efeotuá la Agencia de Transportes (M 
no, dentro y fuera de la pobladM 
los precios de las mudanzas van IDĈ  
dos los trabajos de desarmar y air 
lois (muebles; garantizando, si 
sea, las roturas que puedan ongiM 
JUSTO OUIJANO 
Avisos: Méndez Ni'ifiez, númeroH 
Teléfono número 571. 
Rubio.' número 18 (coebems). 
Imprenta de EL PUEBLO CANTABB» 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LAVILLA DE MADRID 
Puerta la ^ierra y Juan de Herrera 
Durante las vacaciones ^ar^i^a p í a z Restaurant SUIZO 
MUELLE, NUMEROS 11 Y 12 
L A H I S P A N O - S U I Z A 





$ l ^ r e f f u p a e B t o » : M^-alie, n ú m e r o JeO.-Saintander ^ 
«O H. I». ( A I Í O Í I H O XXII). Diez y seis válvulas. 
z i í 
5'hace s a b e r e s " pfJoquenas y demá. 
eeñorae que hará los corsés higiénicos e inglés. Profesores de la respectiva na-cionalidad. 
Estudios de Bachillerato y Comercio pa-
ra los extraordinarios de septiembre, así 
como el ingreso en los Centros oficiale«. 
Colegio del Niño Jesús.—Lope de Vega, 
número 2. 
MASAJISTA Y CALLISTA 
Gabinete para Massage y especialidades 
de los pies. 
Manuel Martínez. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono número 565. 
especiales, y de úlitima novedad, a pre-
cios muy económicos, por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domicilio, y en 
loe pueblos, mediante aviso. 
Oarbalal. núner* 9. i • 
1 ^ O X J E T V ^ 
de Ja Casa de viajeros EL SIGLO XX, 
Rosalía Arribas, se ha trasladado a la ca-
lle de Calderón de la Barca, 7 duplicado 
(frente a la estación del Norte). 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la- corrección de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
García (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, cirugía 
artículos fotográficos, gramófonos, discos 
y citarraas. 
SAN FRAN8I6I8SO, 17 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello YER cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello YER cura la Oota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
El de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio esmeradísimo para bodas, ban-
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Plato del día: Fidetes de buy lionesa. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servido a l a 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitacione?i. 
Plato del día: Tournedos a la parisién. 
Langostinos del Mediodía. 
Se reciben frescos, directamente de An-
dalucía, todos los días; tamaños grande 
y tereciado. 
Para pedido, dirigirse 
CASA CALZADA 
Bonifaz, número 7.—Teléfono 704. 
SE NECESITA 
pastelería del Suizo. Iiiútil prese»^ 
buenas referencias y aptitudes W j 
empeñar el cargo. 
Callista de la Real Casa, coD 
Opera a domicilio, de ocao^jr^ 
su ga-bmete, de dos a ciiico.-vlil 
mero 11, 1*—Teléfono O . 
V. URSINA VT) 
Profesor de mataje.-Lo» M*01 
ALMACEN DE ARTICULOS 
t j j l l l . UOlUUtuyi", 
Gran surtido de aparatos, 
les, postales y productos i 0 ^ ^ di' 
Exportación a todos los 
pafia. , tr9B 0l 
Los pedidos se iirven en ei 
»• -í* recibir «.1 p.neuru*-
" E l Pueblo Cántabro 
en el kiosco E L DEBA* 
C L A U D S O G Ó M E Z :-: E 2 
PALASIO DEL • L U I BE RECATA«.-tANTAN»*fl 
ENORME SURTIDO. ULTIMOS MODELOS en moharés, imito^0pijjti 
madera, cristal, sedas, tapices, lincrusta para decorar toda clase o 
IWLuestrarios a domicili0. 
Nos encargamos también de su colocación, disponiendo al cíeCÍ0 
competente. 
K020 
•i,t,era ̂  i 
elocuencia »¿ 
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cié dad célela 
inaria hoy, día 
en su domicOj 
a máe puntual 
'VVWWVWVWWMH 
á c u l o s 
mporada de n 
neclia de la lar 
cihe. 
; la ovacionad» 
Garay y herma 
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I N í " ' ^ 
E U P U E B L O CÁISITABRO ^ 
! V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . 
día 19 de julio saldrá de Santander el vapor 
'AS TRES DE LA iARDS 
REINA MARIA CRISTINA 
Su oapiián don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con iransoora, 
on Veracruz. 
También admite carga para Mazat Jm, por la de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera orinarla: 
para Habana: pesetas DOSCri^TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos T E 3 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 3 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de Impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntirr de gastos de deombaraue' 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. '"^*"iu» 
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
• otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pataje en tercera ordinaria: 
para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA. y CINCO de imcufatoB 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIf'CO de impuestos. 
L í n e a del R í o de la P la ta 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El día 31 de julio, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
idcoitlendo pasajero» de t cera clase (transbordo en CAdlz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
le la misma Compañía), cou dest no a Montevideo y Hueros Aires. 
frecio, desde Santander " asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ím Mu MUÉ M i el ¡orle É [spü ni Brasil y Rio de la Piala 
E l día 20 de julio, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busaos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREII TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 38. teléfono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Ruco, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. ' 
LINEA DE FILIPINAS 
Uu viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del día 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. Salidas de Manila, una mensual, 
los días 25 de cada mes, a partir del 25 de julio, para Barcelona y demás escalas 
ántermedias. 
LINEA DE FERNANDO ROO 
.-. Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7,' para Tánger, Casablanca, Mazagán, (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
[facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
rias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. -
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quiienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
VAPORES C O R E C S E S P A Ñ O L E S 
OI LA 
G MPflÑIf l T R f l S f l T ü m T I C f l 
el 
El día 12 de julio saldrá de Santander el vapor 
c e n i 
Su capitán don J. Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para'New York y Habana. 
Pára máe informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HU08 DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. MUELLE. 3€.—TELEFONO 83. 
en calzados de alta novedad j fantasía. 
En calzados finos, negro y color, variedad de modelos. ^ 
Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. ^ HVJUO s a l i m o s eu caiz.a.u.us ue p i t i y » , V ; » I Í ¿ F V J 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballeros, señoras y niños. 
I Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. | 
t FÉLIX RAMOS Y RAMOS e 
Talleres de fundición y maquinaría. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Construoolón y reparación de todas el MM.-ReparaaléB dt automévllw. 
Cuando se le acuesta a l n i ñ o 
después del bsño y haberle bien lasado con 
J a b ó n para n i ñ o s C A L B E R 
debe estar pertcctamenie cómodo Para estar perleclamcnlí cómodo, liene 
que estar perfeclamenle seco. Desputs de secarle con una toalla suave, 
cspoltorearle en todo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los més seguros Son los meiores Son los más sanos. Resultan los 
más económicos V son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como talcos, almidones, polios- de arroz y otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy disculible y que obstruyen los poros dt 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R * 
son Iqs preferidos poi todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud V su reputación ;s tan sólida, porque son dislinlos de los 
demás, c infinitamente mejores, para los escovidos de los niñoi especial 
mente, irritaciones de la piil. granos, sarpullidos, rojeces, erupciones 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso anlihígiinico de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Preservan dt enfermedades cutáneas y evitan el mal olor del sudor i 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E Comprado, lo. bo:f. meduno. y gtandra ú.: Polvos C A L -
B E R , tejuino de unj economu infiniumeMe mayor a iodo, .us similarei. Toda.. I 
tamiliai que cuidan de la higiene, especialmente en tos niños. di6/* 
oiUlU estas sanas prepMacione., la. personas que las compren una vex, tas adop 
oda ia '- ida 
*: « .«á ^ 
De venta en Santandsr: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores VIHa-
franoa y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Leyóla, •.—San S 
ebastlán. 
:-: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o x 
A BASE DE LAVONA 
£• el mejor V ico que se conoce para 1A cabeza Impide la c&ída del pelo ie 
iace crecer marovlUoatrointe, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
"X:P evita la calvicie, j en mu ho» casos Tavoreoe la Balida .íel palo, re .¿lanao é6:p 
iéjltoó y Sexlble. T&n precioso preparado ÍÍSÍJJÍ prsílcílT lieis^rd iodo basu toea-
'or. aunque sólo fesss OOT :© qos bermom C «¿híSlo o."*!-.-ly..r«wlo tfa las -«ísfí*» 
íyiuJts qoa tan jnfttaínsiiít s» Is «rrífcaysn 
Frasfoi (fie. B.W 7 M£ rws^as L.-¡ iíirfsftó «JJDIX. (DÍNJO ' wttiJfla* 
r e r So - ñ n i s o s a • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de soso purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus USOf.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
DEPORTO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, uúmero W. 
Te venta sn las principales íarmacíss de Eispafla. 
KM SANTANDER Pérés del,MolIno y Compaflia. 
u c i o n % 
9 
I B e n e d i c t o - I 
€) 
0 de glicero-fosfato de cal con CREO-
£ SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl-© c-iS. bronquitis y debilidad general.— 
£ Precio: 2.50 peseta»» 
MADRID 
••do y dificultad de digestida, 
latulenda. dolor dé 
ESTÓMAGO 
es pof̂ i» áwconbctii I M 
Z J i G E S T O N I C O 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Comp- filas de íerrocarrileB del Norte de Espafia, de Medina de) 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra» 
Empresas e íerrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado. Compaflía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 1 aclonales y extran 
Jeras. Declarados slmi s a. Cardlff por el Almlra tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pars. fra-ORS —Aslonasrados.—Cok para usos meta 
úrglcos y domésticos. 
dágansa los psdi£oi a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, I bis. Baroeiona, o a sus agants :̂ en MADRID, don Ramón Tópala, Alfonsc 
XII. 18.—SANTANDER, safioras Hijos da Angel Péres y Compafiía.—GIJON y AVI 
L E I . agantes da la «Soolada« HuUara Eupaüolff,>.—VALENCIA, don Rafáal ToraJ. 
Para otros inloraei y preeio* í l r ig lm a las oñcína» da la 
Sociedad Hullern Española. -1^ A. 1R> C? E !>. O IV A 
E s t r e f i i m i e r i t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que we 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado on loa IE 
aOos de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turalas del vientre No reconocen rival an su bsnignldad y efcacla. Pláacs» urca 
oecíos al autor. 14. H .ON, íarm-ola, BILBAO. 
é« venfl» «n Santander en la droaaerla da PEREZ T I L MOHMO Y COftíPAMU. 
AGENCIA DK POMPAS FUNEBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
Cal e de Velasco, 4 
Oasa de los Jardines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo paia dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos 
incorruptiblee, así como el servicio más modesto. Surtido en coronas, hábitos, 
cruces. Cama imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
TELEFONO NUMERO 227 
D E 
P i n í l l o s , Izquierdo y C o m p a ñ í a . 
SERVICIO A LAS ANTILLAS 
A fines del mes de julio sa ldrá de este puerto el hermoso vapor espafiol 
Miguel M. Pinillos 
admitiondo carga y pasajeros de primera,, segunda y tercera para Habana. 
PRECIOS DEL PASAJE DESDE SANTANDER 
Primera ciase, 636 pesetas; segunda clase, 476 pesetas, y tercera clase, 213,50 
pesetas. 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, hasta el desembarque. 
Nota importante.—También admite carga para MATANZAS, CARDENAS, SA-
GUA LA GRANDE, NUEVITAS, CAIBARIEN, GUANTANAMO, SANTIAGO DE 
CUBA, CIENFUEGOS y MANZANILLO. 
Para solicitar cabida, dirigirse al agente géneral en el Norte: DON FRANCIS-
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER. 
H i T i COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-
Capital social suscripto — — - -. — —' — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — -• - - - - - - » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - - - - - » 48.767.696,86 
Subdireccioues y Agencias en tedas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer. ralle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
( 5 . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
S>ASRIOA D8 TALLAR. BISELAR V RRtTAURAR TODA OLASB L2 LUNAS. BSFB* 
408 DB LAB FORMA! Y M^DSOAt QUB 8B DSSEA. OUADRCS fiRABADOS v MOLDB-
JAS DBL FASS V 1XTRANIBRO. 
aKBFABHO: AMO* «ttBALAMTR. » - t «(«f. SSa.—FABRIBA: BBRVAaiTBS. 1* 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,xo. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22.10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.-Salidas de Santader a 
las 12.8. para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEI 
Salidas de Santander 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A la¿ 6,51. 
De Santander al Astillero, SoHres y Llér-
ganes.—A las 7, 8, l?,^, 15.7, i / .áO y 19,55. 
De Llérganes a Santanaer.—A las 6,35, 8, 
V 11.20, 14.14, 16,65 y 18,40. 
De Santander al Astillero.—A las 9,85 y 
.8.10. 
-i Astillero a Santander.—A las 9,55 y 
_ 8ANTANDBR-ONTAHBDA 
oálldas de Santander.—A las 8,48, 11, is, 
14.30 y 18.W. 
Llagada & Ontaa^da-Aleada.—A las 11.11. 
1I.1S. ie.Í7 y 
Salidas da Ontanada.—A laa 7.4Í.. 11.11, 
14.87 y 1MB. 
3ILBA0 
para Bilbao a las 
•» < J.h.K. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7.45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para*llegar a Llenes a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo, 
salidas de Llenes.—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,88 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17,5, 
paia llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas dal reparto de oorrespondenola 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista—De 8,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado—De 10 a S y de 18 a 88. 
Reclamaciones—De 10 a 11 mañana. 
Vítores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, dé II a 14. 
Csrtiicados.-Da 19 a 14 y da 11 a 17. 
Giro postal.—Da IS a 14. Los pagos se afee-
tfian de 18 a 18. Paadia h ôerse ios giros por 
«slígrafo. 
Los ssrvlaiot <Js oBelaa da doml-iio sos 
nn las horas da la Badana, y haita las U. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFER1ÑO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servido permanente. 
VLAMEDA PRIMERA. NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481.-SANTANDER 
PUEDE USTED LOGRARLA ANUNCIAN-
DOSE BIEN Y SIN ENGAÑOS. 
E L ANUNCIO ES LA RAPIDEZ DE LA 
VENTA: EN UN DIA PUEDEN SABER MI-
LLARES DE LECTORES LO QUE SE VEN-
DE EN UNA TIENDA. 
AUMENTARÁ CIERTAMENTE SUS GA-
NANCIAS, SI DEDICA CONSTANTEMEN-
T E A LA PUBLÍCIDAD LA PARTE QUE 
L E ES DEBIDA. 
HÁGALO DE MANERA EFICAZ, COMODA 
Y ECONOMICA, VALIENDOSE DE UNA 
BUENA AGENCIA. 
VEA USTED SI L E INTERESA CONFIAR 
SU PROPAGANDA A LA 
Anunciadora HISPANIA 
Y SI E L CREDITO QUE HA LOGRADO 
RAITDAMENTE L E GARANTIZA UNA 
A C E R T A D A DISTRIBUCION D E SUS 
PRESUPUESTOS. 
Agencia universal de anuncios "Hispania" 
NICOLAS DE LA TORRE 
Santander.—Hernán Cortés, 8, t.0 Teléfono número 600 
